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U.. 14 ........ ·n..r ~a.no.tlt~\e a 111tllduU7 &trollt minority,' arul opponaUr 
ho•~t.hew111•adU..e,.I'Q'loHII.. A.fara.U.. Irllhlaloor_o...,.t 
lo~med,t.hlaio,\ndtecl,a..,frR\Iable!a.ei.Tlwln-tok lltU. 
d.,.bllhatdariiii:Lbete,-.anofllrll\latforo RotpoblleetoF..eoSI.at.la 
lnJond, tJo. lriab laboi- m .. nteiOl ....... tl'o'"- 'l'lioa t ........ al_ tb& .. tioll, 
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all<jw....terlnthoLo.b,-rliOU.ofnatlorlal otri(o. n..-ne rt.M.ellrea a ... 
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tb1 n.wanlo ofwltcb-honliii.K&!:Id Sodollot bolc.lnc! 
Tben .. ..,., !hat uotr dol']' al>nt t.he lil~u-Oft cltt from u .. hando 
of app-latlve Naw Yorlt poliH d~ltcllwta.. U b o noll\ ... an\l.hed oll tM 
Lalit tlory, &lid •II blo politkal ~haM .. diMppoai'O'd llkt Uln air. Tho 
uwlnclinuotaUklo f riondoOJidpollc.lcalbedffllowawtrt ofnoanll. Q,.., 
al1kll.aak became oloao-IM-u.. • 
ThertloocrniH.I-mptlonamonrpolltlclan.otllatthePI'blle·orneoa· 
orr ""~r ""' back f~rtM r t.hon one week. Apponcntlr on thb theo.,., 
LaM, luttod ot bflnr trltd on clwo,.... of brlbt1'7, wu \dt In tbe S..nale 
111 0.. lwope tllat' ~ ollort-oalad.d pohll~ will .ONChow or oU..r fof'l'lt ud 
ro,...tu. And 10ow c<ua .. another ato..,.._X....k Ia apln Nina uhd to 
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ot,..,l<oo nndeNd llr Senator.L!'-1\ lo .lola Hunti')'Jdon, hlo oed!Uon-<h..t,.., 
hbo"tUpJIPfllltli~ftltellandScbool,blo"elunoi"IJ''oflhapublleHiwlol.o 
~f .... leal t.-lw.,._hlo follow locloLotoro rnUr oqht ""' to aaaer ~ 
with ... ello "'\nor matlen •• "oll-tn Hb" and ..,..,ro llriM11.'' lfuo not \llouf, 
l~&ULolonaar ... oHofJIOirl'otlomleftln thomatallt ·, 
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I N•manr coat~ro abroad, nporu -~~~ to pn.vall !.hat F.Uft!1e v. O.bo b · tale ... t-nfor . Rolliato111'0rkftrU..re1-tlt.Wt.hou......,of polJtJu\ priNnu .. , oft'fl>dUI &pill» tile C-~10lo\ no&{m,t, Who &ro 
lutulohlnclatba p rloonaol»ootowandotber~IUu. 
Wo don'i lrnow how 111o~lo '"'ill tbuo lo In !."- noae~ It Ia, bow-
•••r,uouln tboltbo~sandooiSoclallo!a-Moa•howlkf,Syodk'olloli, Stclollcl.-
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k!t!slll....,., ....._ TtlUrt lr.. _a ..... .-
Lot \lola \It\ 1M "' (tf clllpr ~~~ Jmtli: Mn11J .... .._. II 
~, . ... rlatt.Uooi.W.I' ... tllt l rblt __ _ 
llt..tel At lalt 0.. _t,.tltot t1 .. ll If. Lilt ,._ "Ro,..wlc~ Uot 
Ertat ... U..8rttJA,..,IouH- Dol \'•len uol W. ,....._...., 
.......... ,~.,. ... ,lo ... 
--
........ ,, .... lia~-~-
..... ., ................. '""""' 
doelrllll!"ne8t..te a .. tM-17 
U..t~"lat."""'c.Na 
,....wltll a -et,.udaal...t~t.F 
- -~ ............... 
, ..... ...,,...'"', .. ..., .. doe 
,..,.._...,.__ Wllall ....... 
tam....._, .. tlU a,..,.. -u.. 
-•u.w tm .u tut the Molaao .rt.rr II .., ,_,. ..., ,.......u.• • ............... , triM llqUIIc -w 
.t tM triM. lou._ ,...a..,...,. .,U.!Nl. A ~kllell aU riPt -Jutullnlo. 
U.&NIII; _-. ~~-,..... w.,_ ltloallrltlot,. ... t•llonokt.'t n.trta~t loallricWioo•l•ru 
-lavtJ. UaU t. f,... l "la"": -orcU. lllnl It Jut la't. It 0. Va- It JWol bdao4 el doe_.._,-
H~ ~ ~~ ... : X-IJ a :: =~.:..: :-: '!.W: ~;:r.~~~l;-:E 
ollpalU..-....JloraattluotO. &ft'JIIIbllt,r-t .th.CunP4-..U l.n.tJ'nlola,..U..rt!rl.ttln'Or 
,V.,_ lall't Ia It at aU. 'l'U,t Is, ftJ' utoerata an • ....,. eMi r wblclo Brttalll llaa •.tatNMII Ia t ... 
kbaadhalaa"-H•Ioaotall,.... olaanclntlo....a.aU.ptOpla•IMJo. laiiiiL h.....trloa~'-dlooo 
""'to llM trt&lf witll o ... t Brltala, alllt, allll lMJ pt. aonr witll lt • .._., lrblt ,.,""'- 10 """ fwPt • 
... Ia tllk_adtat M l&'t Ia lt. kDt o...,. 1o.., a.U..!te4 -..-do'-. W. llmlleal.b' flllr the llbanlloa ol. IMlr 
H Ia .dD a ~111/adft Ia lrloh ·~ t1. otat1, ~ 1o -rutb' -"'J' tn. tM rqt-. t1. ..,._ 
JIO\IIIea, adhh llat i.l.t lllni'J'mllcll Wld.,tllajiU'b4lctloa of 001' Jltopslb- akoa ..... kalli&U... BlltlaU..M-
In tM rl....-. llr, and U.. llljund\011 C..rlN raleo' tiiN ot p~t-daJ Europ1 tbla Ia aU 
Tlo.alD.Valoradoftplltada•pu w!tb a f\lt.ltlealllauollatloeTO!IT......, tltalU..Idalo......W,.tapoliUcallJ. 
an oaa'o •plrita, Yov. u 11't "'7 w.U o1: tH Rt,11bllt. So l\Cft 11111...._ &tpUIIc • "''" s~~ lftlMd 
"it .tl4 Oftr lllt lrit.llf"""- when Colmp~ lnde~-la tUt COidd 1101; f'OIIlb17 haft oilta!MOI Mr 
-ol.lta_.._.cham......,lol whatO.Va\moW&IIIat Jt.t.~t.. l""'-b'c.I .. ~Op,..._­
ll.aqiqcnpeutMwllolcbllal- II~~ a ""ll•• ,_,._ trWad .tllritat..wWdollllle~~tl( 
YIMI ~~to 1\Uiftt tllat - llllnr '*•nt be ftlnlpldelr llldeperldellt .t llle -tw. Mtn thaD tliat, TralaDd 
"'tile -Iter wllll tbl g,..tJ If .,..UJ Brit.aln or of anr ..u..:r ~:....,... Dnft loqht for Mr -1c IDM-
Mt~riJallalfoflllt lrlaiiParU..-at o, .. ,..,.. p;...,[ttMwllil('ltWb-- ,....._~ .. tM 1..._.4W. 
fo qolut lt. Wt. Olll.aldera, UIIIIOl, dt ..... llft 011 ~. 11M will at.IU bt 11111 tbil Wft)4 .. o _,. clll...-a. 
)IIIUpo, appreriate U.. deU...~ ""' o ooc lA tho n~Uhhle)o of E• Tlla th!q Ia llnlpiJ lhla1 Aftn-
,.,.,ta W.t o1Jat tba ....._...Sf~ .,....a_,, tt B.W. -s. ~~ ~- pallllcol r--. 
·~ •f • -117 l rloll patritlo, Nt Mu!N. 8loa 11. f....._..,t lo Jreluol ta _,,..ted will 0. ~ 
ktltla..-ldnttltatO..,brL "'Hl"r ..... twor.retY~atl'al,. alealplla}t: "'N .. Ulat,.,.,...,..-t 
,. .. , wllat Ia w,.... wiUo tlot hUio .,,. U.JII!d. IJid •-'Mil 117 a cw- It, wll.at an ,_l'iq II 441 w!Uo Itt" 
Fl'ft Slltat Wbete!D "'" It laQ to tel01 MlPblllril\l" -~. 11<1oldr., ,....._ ln. t:::qbo ... WU a pal 
!alAI! 11M Up\nllou of the lr\all - ..-111.1\IJ,.Jaa...'t tl>e !.ut authlllrl\7 wllno It "'" •t 11 rMdl. N- It lo 
,let Wbl lo 0.... lo. U.. U.\7 t41 ....., lluko. Aad If ,_ ...,t pol.lt- u .,.loleft<l foet aad u -~~ It llaa 
4i..W.Ilooliioaotaol lnlud illllhro k.XhldotpelllloeloHred-.-cllla'-rd- leal_,. of it...,._, h "-
IIMifla rampat Pnnlr.IJ, •• M - \lJ, I.Uo aq -u E~m~pea11 ""'to., cl&u for evuy lrioh -~~ tkat-
=~::.~~~.:·~~;~rl!! :::..a:~~~~ :!~-~=~·:.:·u..~ 
af .... ~~tWil- T11a lr'-lo.•llea,.. .-,.,..1Mr,.....rfal'neic\lolon-t10neo.- tnbollbclai\J',~r-41{-tact.W'-. 1•- !0111: tlleit ..,. of \lolliii<N', nlu her .. ....:lo. Sbe II lnd.,.aat It ohoulcl aloo bOI chitr to tba Jrialo 
nrofJ'rcalizottllotltla"~t .... loftr"oiMMMrootn.-tlw ,..Uo.....,. tbat • ocher roal• mut bOI 
Flhlo't ...S LlloJd a..tl tlwt ocher of tho Wr ... lila. lrtload ca11, at ..s..d 11, MW ..W..o toqht 10 bOI 
four~ltlu. • or, Ia 'OIIMr W'OI"'!o, tho I bolo!. atll'"- a almill.r tadeptJidotnet, Uftt.ci f• Uoo '""'"' el 1Hiaao4-
In the Cloak Trenches 
"WeU, tlot ~t<>P..,..l<eu Of No• York 
""illtba trc.~~r.\lon. TheranAJUar 
25\loalla4allr;tlltcloo.\lo f.,.141'Jdl• 
trJrt\1 Cl'i!Wdtd wltll picbb, JOUII,I" 
oa4old,""" Ul4 wa-a,Jewaocl 
Oeatilt. ~-lllatf7forthttar­
~"o!thtpeotl\rktloiiiJMr­
ftltaka,_, ... U..-lpptdwltll 
hti"Jiie~tlt.ot••"'"'' ... , .... 
ctGl,..a for U. ...-11011 or Ita at ..... 
EKII•~Itubtctkel7"tloe I•"· -l'lc tKt thfl won oa~p..t 
taltt.4-pr•pu\t. 
on,. ..aq apu tlloat U>e dfl&l<-
.U.n llad r- tb,..P Ia -' 
r•anlt.o.-•«•nlop..tar"("'IU..• a 
,_ .. ,or-wlloa,..~,.teatto 
~too~. .. .,., of nrbn II .-lc1tr,. 
Tloa,_,.IIIIM.klln..,.ah,oY,._. 
ooa.Jt ... e.aa.l-al•l\loa.._.,.,.. 
lut"wliklo ltllaofpkk..tlfl .. trai.w-
"-~ •"tlapl•t~allallo•rtiiD• ..allJ fr>..,,..t.lnc. •:u11 opeo.kflr N ... la....U.atMtooocaniiOC.Ia!k 
11 M1 ~looolt-.ahP1 ot t41liaJ In \M 
-nlaaad.......araott..rll..t 
~~-:.:.:.»:::~11&~ :::. 
• ., tr&ll4111• ••~ 10n11 U.. elooolot 
;~k:::. ~·?:~~~t~:~~~::.~rbre~ 
lorkal and t.horouth m•nner. Thtr 
• IU llok11 It lbol kloolfltJ' ot tblr 
Uat,oo,taa~loo~ ... ta"""loaloft""lr 
,..ot dl'ott.o •oil u~lovtmtnta, &ad 
Jlilr •nca-OJU!a .,·c\1-POfiH 
o~talo..-~~t~plntMlra,lau ... 
1'hlellltrtolnlllcnll,tlw~eer~o. 
ad 111N1<1rperl~tk.oto,... 
HI-c.........., r ... u.. .uu..,..y,·. 
Mnmttnaeftt.ertfll~at 
tilt otrlh, 11••••· "nr 1nd •k 
-u t.r ... u..-.,.tolto,onolodil" 
J'!!d!r . .......,t3,14 
.... .,._...,._.,IIllo~. .. 
....... ,t .... _.._ .,..,. ,... 
u .............. u...,.,., .. 
_....,... f•,.utkol u...- .... 
., "-Jib'..,__, a llaWt~ .. 
_...._~a-te.t ... 
lllftldU.....,....apl•lhtM 
nlolt..-tM..,..fort-- .. 
--...rW.Ii:nlalllou ... 
........ tta.lt ................. 
tao.loMolan"a...,._ .. '""'....,..,. 
.,._ tao. "Dt V ..... IKUoo ... 
tao.OrUidoltHtwbwwlll,fara .._.. 
,..,. ..... wu....a .. thaoot....,. 
,., .......... ,.,._(~( .. 
bWo ,...,t. •UI. tw , &I.e,--. 
Wt.IM1WratteaU.ollll,.,.~ 
.._.u....._.tU..Iat.utllil 
llnlqta-t\loapelltltoolf_ , 
t\loalr-•~-
BIII pnUJ - Lilt ~rd rull"-
wi!J Ju tMr. .. t o( *lr llof...WW 
&liM. n., will - t. rcot; .. ..._. 
.. , _ .t ptl\tkal ptUn-1 .. 
atiftiM!tt..:l4~llflo.Thef­
.Q will .,_;, la "PH O.dr .,..., 
lt .. lllknnaotlndlatfD;thfl l"'lll 
halld.land the !actor7 --.Jr.e,_. 
w ... ..t.,.I&W'&IMI_.tlt lonllflilllll. 
Jtw!D doWIIII/'011 (\loa ....... iW 
U..yhaft.utlllpiDtbtlrr"ll-
._, \Wr _....._,.u.. , ... .. 
l&t>dlon!IDd tM allt«ratlc t•.,..,_. 
Tilt II"'CIIt 10'1 tr._ within .. 
Jrtoh p,_ St•to wiD becornt ... 
rtplllliMirlltM.traalefor .,. 
,o!IIIW rneoo. o( 1rfiat>d. o...t 1111 
•UikM"-Ionatoltn -hn4 ... 
'"'""' ... tM .u.. Tile ..--
fltnn:llwltlol.ll I~ .-ill be -
....... i.lllf ... afstr!Jr.tioiUI ~ 
..,g,la-llflaloor.........,•"" • 
............. .. pi\ol,."' ...... , .. 
,..trial cftn•oau7 .....,,. induatr'lal 
UtkftCJ. TM ..... of aU \.W. 
da.- "-PI ...... , \loJ tloo-
........ f!lr Jl">>lllco.l ,,....., •In, .. 
U.C,WdiiiJDplfd..,.Uooipuoc~t ­
~ 1..-t"" which ""h t<n o..-:1 
1trifc. TltttlltMworwlH_Iot_. 
outiJllrdand ndwlU tklltrmhw Uoa 
lloialo.-J af 1M Jrlllt ,..M. n lt .s-
witllaU,...,...Ift,laallla!>M. 
J U8TICE 
News from Cleveland 
a, IU.TU f'ULn.tM 
THit ffi!W 4CUUIUT ~ s..., .a.nut.utunn. 
Aller tUw -u.o of .,...U.I>eM -.......r, M•t I"Pltntd I NM tloe Al-
""'"•alpMU........,_IItiiii.M -lo.tltoft •~• U.C UJIIH lo l<nnol 
"'-~~*l!IM-.,. .. U..Anttlf •-w ....... llpt ... lultlo"'-
,_,, lt....Jd, ....... ~ ... -
~ u .-u lUI afkr tUM 
•• u...r~--............ 
.. u...w..,_ .... ..,...,.,, . 
....... ....,..,._ ... 
n..nnc~,.t.w.ru......­
-••n: 
A•leatUII:~rd.tpnol ... .-, 
.......... W lokal CiiAIIO... w1U. • 
p&ma\H rw .-do. wMbr Ia ,_..,.. 
__ ............ .u. ....... .... 
f• dotm..,.oi<Rio<landt--.r ... rk· 
lfllliU reulrtaborttU.J.o•lnhooD~n. 
4 .,. ..... ac.. of •t WHiul tf wort 
dllriqiM,.IIr,Le., tMhtlllplorer 
llltpCIIli t."ti'J'""k•w•a..,ouat.iq 
,.. 7lt!i of W. par roll. whldo -
n•malaiNioa,... .. ntft f11ndfor 
U.. ·U WHbofl.obor. l nU..,....,nt 
!.hat tho ••plopreaaatlfomloh tM 
• ""--tl"ea ouoakr of WHU. lhl 
_...urlotonftlnt.,..Uolnb oiW. 
.u.w. ...... ,.,, ..... Uloliaep-flllllli 
aaliltlle•I•Hb..,...f'AIItH<IbrtM 
~llt,an~ploted. 
No m.a11uf&daNrlo Ptrmlt~ U 
..U.,Iollwofthollrotl\ra(\.n"'ona 
........... t..rtann....,,wloldoloaol. 
aal..,iudaMit.uiiOq.....,...nt•ilh 
~Ualon,~nlt.Mwlott""r~ 
.-&nt!M ....... ., hi ..... tits., 
~--doe -"7t--. 
,.... ..... """'doe n.tno.t... ... 
O.•b-....taeta.nnll• "n7t.. 
poortaniOM MIIIJiY•t.heUillonu 
~llitr M eo~~INI tUM ..all 
......... c. .... ~-d=•,..u..u ,_.._ 
T'or..,., ...... ,.,_,.o.._. 
Nut April U.. -np.qu...U.n win toe 
.PUD.upbrtloelloo.nlofArbllration, 
wtido •UIUknaiaii.U.. wo.cu IH 
I.MD.nt•-•U... 
[apll.tral,U......-1 • ...... 
til. h ""''" • ,...u.tael.err l11.otno-.ol 
f•_eono..tin t..rpl11.l~ to.tweet~ til• 
., ,..rkers'll.rplllutloa en<IU..nu!lll• 
r.et ...... -u,tiw. ,.,. "'ll.}orlt.J 
to( Ute •loU .,.,..;.n. ll.f <lle-ret.ll<l 
"-e •I&J'cod I• tile A-botl•11 ed 
,.m •.rlt uclor U. ten1111 ef thla 
,...,_.,...,_ ........ ~ 
r ... u.. "-"'U..-...tlotr 
-'" ,. W..k wlllo u.. u ..... ,... 
~'::t ... o:, -',.:-.::· ~= 
'IWaal-atwlllolbii.Uili .. -
.... lo,...wii.Oti.,._ ,._._ 
Pll.l'luill.lU..I.,...,.otriUiatbll. 
1..-ltcleiiN.II·UlnheU.erCo•po;nr, o"' 
•ftb.o Dldnt end bladteloek llnnt 
llo tbeountrJ. lto•pt.rse....,l 
tot wo.tors buldt 11.11cl 11.beut Ut 
la.w.ld•Mopo.'l'btl .. .- .... 
• n•loerof....:lltJoopohtlbt1'itia· 
lt)'ll.fCko'ti.aftd,•II<I.....Wnl><t}'ll 
lot of .. rmenta,u 1 Jobber, h• New 
Yo.t (.lltr. In addltlo11. I.e tklt lnn, 
nalto ... .,.onltrlltttbii. Bl...,tuld eo.,..., .• N.t" ..,, ,.,p~.,;q--:' 
wort- an4 tile Mtuboru; Brtil. 
-""~'·'"'Pio:rlni' ·.O,.,I'Mn._ n.. 
bt•tmHt on tbe po;"of the Loon· 
.._. ... n e,...l_,. C11..'o llrm '""' 
I.e .. Ire IH -n., .1lcll llodl..wa•l 
-Hto.op..,....-eii.U.U.Ot;no.of•n 
~""'nto.pliiH•bkhtlleXine,..· 
Union t. now wqinl' ~&<II • bltt~r 
trt¢ 111. lht .... Jileldl of Wnt \ 'lr· 
c111111.1'1ol:atno-of .. ...-t 
...... -...&eltalrst•-.. nui•our 
trMos ho tile rity of T.WO, .n..,., 
UoeeN..Irruken """ u• enpl"tcc In 
• Wtterll.lld""*~hl.pi""'tho 
._.,_,..,.,.,._ 
'l'htnribleW~Ilmlil 
~:~~~~~~~~: 
Clt¥ola...t. Tbe UlllOIIIIu•ntnm-
..rtteH c.o tllne u. ...... •ad b ao• 
•IIPP<I"" ...m.r ........ u. tlot 
_...,._,.. In tJo.. ....,,. U.. Hill~ t f 
;: .. at: !.~·~~~~::=,"u:~~:~· 
ad•toll.llrt..w"'"--h•~norta•w 
el\radllllnlltntlonln~la.a••ad 
ll. ltfwrlt.ldllfpotiHoftht"nfonn" 
t)'pe. Sof•r.llewe-rn,tborha .. ,not 
., 1114aCtL ll£1l1AUO 
....... u.,.tiq .u rd•r -ctl..SIMI c .. rHcn.u.. ,.,..,.,... u.. '.toO.OH 
.. ... rt.t.tpbo-u!JotlooCI!alll- .. rt:Juot!dntapUoll ...... n. lft• 
.. tof lkputla,..,dpo.,.!IIJI:""',."'' ot.uof,....,.lnl'•...,••""eon· 
t.etiontopolltlcotloontoU..MIIor· ~lupi'OII,...,dirtctcodllllottwr­
-•toftbll..,.....•ndworll.i .. -· q_,,.....,rll.iqeotldit...,ol!l 
iAI.U...II.ltM_ ................. ot ttoe-...uc~rtcto..s.ootf .......... • 
Y.~ IAo&aJ l!tMJ tw-IYIN k. II. Mall ............ for ;...cllll.tt-
JlltiM&t flllttliU... T .... br lllrift dalreroutnoctlol!. 
"-twe-ea tMCollloionlob!•lllltht~ That olll.rtll.d the iat,mol"atrih. 
tlali.to, ~, ......,t.Wiq btl.,...n 11M WJ&IoU..-tal .. tohotloa•bo"ttobt 
Nlot"n!4otM_.,..U....elllool ....ua.cl-uU..rtbeu.•ht-tbotrfcllt 
&.ete ..... 'Tradt UtMn 1-· ..U...S.Iallou,tlwldtwiqSo-
\Mu..l, tloo 11-W •-1 tl Pn-. e1a1bu-, tbt ltftela!J.warJ S)'lldicclll-
.. !a...,.....tf ,..1.....,._\nl't.lta itta,U..COMmllniJu,Aunhists•nd 
,._of twontr run•l'o,wlotolht olhtre H1111~dod lh.oltholrp"'''T"M 
C.Wral c..t-.n!Mn •f ... ~..... bot folio ..... to the _" .. Ill tbt 
!!!:n~ ntellllot,.flld ttltoJlutOM tr :::"7;!:, c:'"':;:'~t :..~: 
t ..... uutraltarthotodofiiM _tl,....on<lil&e...,clemoM~rstiono 
w...-, the GtntNI O ... ftcl•ntlo• of lealllht ln<lutrilllctttltn. "· 
l.oltoor lllld • ..... bonolt.lp ef I,OCHI,· Tloo ntll.ltol blew to 1M loiMtr 
l&t, lu power-...,.,, !!I all- •e-ttiMnt .... In •• ,.. 11!0, whoa 
t111.ou of tbll. '""lr"J'· Tllr,. .... • the nllro_.. Wllthrt otruck In their 
:~~~,~~ ... "t:~'' ... ~ ... h:¥~~\a~:: =·;i:~~~ .. ~!~~:~ ~~~~ 
b .. n btfo,., O ... nhatlon WOI lloe COII\rcll tf tlo.l Rail-~ Wothn' 
... khwonl In '"rJ' bn.I'IC'o tf 11-t.M-. Ulli011 al lhel tim.. M•IIJI .. NNN 
Pritoewtnlt-ntudt.um ... ro~•- fllU...1aloor ...-......,t ........... lloo 
........ lnnlonalnllltw•~••f•nfl· MribiiiHtmtnt,~,....ttM"­
.. 111 for unltr ti>U awrpt the ~011•· tllltr of t~e P"~lle •nd the lfO'"tm• 
""'· •••t. 
,..,..,. 1M .,..,.,.., ••• '" t..t. Tlilt pu.,.•tttt rtutlood dot o&riU 
f• IN •l"ffa~ lfl tH --•L Ill. \ ... - · T:Oittl -•Mr H••-
AI-1 w1t.'\ U.. •-••t tUt 0.. ....... ef t1w otriftn .,,. ,..........,. 
-HCMclltl"nlo,.lq"••reftlot 
crl•lnalo uti .... u. that"'' tilth 
tndt•n-"""la"rrllr.•&t~o.r 
.... , ..... dottr•u.t.U.. ,._. 
d,..rl¥ ... 1u\ dot otriloen,...,. "" 
_ld..,tllelrUr••'-nW.. N"e-rn-
IM .... tlooo........,...Nt.o.Uoclo..,l 
, ... ,..,. ... '""'_,._ .......... 
--tbll.)'clioflrit~Mott!Dn. 
Tlllt~..u.. .... , ............... 
_...,.,..,.f,_tlM.U..,olnf• 
...,..,...w.tL.entallltlnH,• .. 
lloty""'-loe• ...... "•,..n.tollw 
.tl' ............ , __ .......... .... 
._ ... ..,.. .... ,. ,. .. ,...,..m 
-P.••u..irU.., .... rur 
tll'\'llmottM~~.J.TIIoru .. tonern"•· 
plntr.•H ... ounu''"'MIOJ"·""'· 
'"""-"""""lrt••• .. lla.W,utl )'el • •••"""•' ... - .......... 
•l...tr qi111.U111 for 11. ,.1111.ftbo-lr 
oto.pol.e"l.et ... oupport.oltU 
otrlbn. Ultco.,.•U.•ph•tb,U.. 
otrilotrl will o:t«IYO 11 ll.llbotaJ!Ii•l 
booellt ucl wiU ... ,,..bill..! l.eouiU 
a~~.loq•oltwlllbll.-rJ. 
n.. ~•liutlon .. r ~•rot..., bt· 
l...,.n men aDd wg•tn l•~n~.eof doo 
mod eomplit•lf<l pnbltMo Ia mo>dnn 
lndPf\rJ. In C ..... el•ncl, whon ~~~•• 
... alot t fwo•.., l•tlloofloll.•lnd""· 
n-r.wl ...... u ... ... ,,n thtomln of 
t.ktclo.)'lorai!WII!"II-. Uttllnw 
•• !Ill"' had two oealu of wi.reo, • 
illl'her-r .... ..., ........ cr_ 
r..---.w • ....,..eclt.~ooutJoo 
.,._,.-..lntbt•--!!! 
t~te ................. fwor.ll,kt !.he 
.. ....tKIP ..... HUIIIP ...... OIOri'O"ilkn 
wltlt a "'PU~Ioot !Mt lht _ .... 
.....,._..._ ............. ,., ..... 
-n· .... s. ........ , ••• ll._\<11 
_,.utlnlrf,.•tMftctariH. Of 
eov.-.tlle• .... nlltiolthlolclrtln 
anorpll"iudlndu.otr)•la .. lf-nldonl. 
M~ t-Otld not••'" "lhlo 
'lO-Ioll •wltloour...,pl.o,-e..,ltwill 
Untoloeclfdd.tcl lo)'·•.-..ln li.e• ot 
.... r~y ... u.. 
In • ~umber of d~a• oho• •hon, 
utnn ..... ,p .... .,,k,.·&olno,.,,... 
lion,II••J •re bel'i•nltll' Y •••• on 
tltn, 0.. ww\t,. ••• het!Lnnllljl" to 
wo.t on ltii.Mdtnl,._ W• • .., b~•r 
,...,,itlt'o....,_lt_f•rlt.ltpu•-
...... ~ ... , ....... rt. ........... . 
... ,_,.,lolaM~lloo ........ . 
--.lilt ................ rtat.l. .. .... 
Jt.-t.~ ... lf~·--~~~-
•ottMpn,..r-. F•U.io,..,.._ 
............... ~tkc!ocllll. 
-" "'"'-"'" -'"' dwo ......... Wtnllt..._ .. ....,._, __ 
fl ........... ~ ·~ ·-., .... ")tortlo. 
•• • •c.o ....... a.,u.e.,-~ .... 
tltoc ......... r. who It ..,.,a.,...., 
bll.dlo,....U.eHU..Job-...tU.. 
U11.ln •IMI ll.f , ... A..W.tiH, '" 
pllfolit c.otA.oc:W.o-tbii.Jtotic• 
t f tile ••rhn' rt.\111. hi til o~~~.&ll 
....,,._,....,U..otaJtobrdoru"""'""' 
l•tnot.t4 -·-" •Ill ...... 
........ ..,..... .. 
TH£ MUTUAl. AS50CIATIOH 
I•IWidltloft\olloeA-II.II..,tt 
'" w,...r••flo,..n, •• ..... ",. 
•...O..r~ll.tloototftlle-...IJ.r 
llllttofect•"n. AI 0.. 1'-t •""• •~ 
,..,.n~tlatlnllll>rii.~-I'Nnl 
wlthlhtA-IIIIIOnoftlto\arr~r•m· 
plottn.lh .... omaller•mpi~J•••b•>l 
""'a ~lcbrln1 with M •Mt 1M 
u. ... oftilt--t.aacl..., .. w 
••ltilllft>r lhtoutc-oftbll.otrlbo 
• ·bltb tho. Union lo • ..,..... It f..u . 
llnlll.,ll.n<I!"-OI ... rflrlfl•,•hlrb•ll" 
lnroh-ottl In'"' otrih, Moulol """'· 
liot)'tkla-thtroriU .... ,.mu..· 
llorlloftt.o. lftlMU•"""•UI wl"• '"'' 
will ilaTe littlt t.o '-· Af\<lr !Hlr 
.,.,.,. hood Men ealltcl ..,I on olrill• 
thtor.M-.•••·-.....,.•clill'n,.,.t 
-...... ,,,...., .. ;, .. _" 
wiU ............. wltW. lWo -'<.. 
Ao,_....,,ca.r.t ....... ,.,.,..,,111 
..,.,.. ..._In a.-. ... Lo.o.4. Oa 0.. .... 
llltncl, M•i,W...lle·' _..u.,_ .... 
................... ribs._,..,. • 
....c .... tf Qe -ru. ...... _,, llhcl. 
""' • .....,.lor 'eM loo Ute rity ot 
Clo,ubtiMI• ... t ... ....,..,,..lttll.._ 
Thtoftiftol t lloo UDion ladaltr fllk-4 
wlllt..,lh·o-MIIonwho•nlo....._ 
IHlplq ...... cltat ... baotofllotlr 
•Wlit>an..-.ho.--JIIocl 
tlrudr w..- •114 I• • """'""' ot 
ol>opa u ...... w~n:. ...... ra/ .u.. 
rn the • •oon IIIIo ut ttt c--
"''M'ttl·•"'ltlodlllk•ltC.Ofartcaot 
wllttll.iltdaf••-•eoh.ollhll•._ 
l.et ~.,!tope thtt It will bt • ....... 
..,•:our.,.•be .. lloo•• be-o-n waitl111: 
forllforqult•oorn.et1111e. 
p...O.hlr .-111 M • ehanp " 1be r...,. 
tlolo l)'t>f of u~'-, wlllell tN ,.._,._ 
ful, llnplu lht <'lltlti&ucl .,._.,.., 
"""'"'pJof""'Mt. Tht d~ti •f •• ..., .... 
yloNroYertnb'tM""of,..Wic· 
111. •rpalut...., •tel M•l•louatita. 
ThteoiLo- •fthtl-~•ent for TIM-nll.n,.lt'l"'old"••f ..._. 
U....IHiioolt utltnaliulloa did ool ~n. .. otrlb ft...,,.. .,..,.,..,Ito 
qtat'!<lo tht ani'"" ot the Co"u .. nbt._ forctfttntttt..U witlo 11••-•lott!n. 
~ ~:tln~~nld•:~~..:t'.Wf~': t•~"n ~"'':",.:!.t':.:~·=~ 
YObd 111:11'- ., """"' ... !Ita~ u... w thtt .r t.._ u,.;w.t s~ wu 
l'f!Ocluallr cl..,..t .... .., kM..,.o of '""';...,... l>rtW .. tMt.of Ltat~ ... 
....................... Alltlotocht ...... x.Sftretall'aftM(',..,.,.IC.... 
ll.fktterntentof~otndworklnc fiHitNtlonoft .. toor.l•ot..,,..,.. 
eo ... itlono wu loi"JrOI\eft . All OM<• Wlotnthtunl!_noof t ... UnjliHISt.t..~ 
trinWt .. cltYOi.tdtOW.-1\I'IIa.t ....... \ _,.prfpori•lffHoii.Ot ..... \otrq-
tiMo ,....PHd ... -nu of clill"•,...,.t ,. •'* qtlto.t W ir-tnoh1ction of dtot 
tlticlllplolt.ooplo.... ·•• ..,.~ ttw .. ...,.., ol !lit 
Thto. .... tc-E ...... u ... rt.-. ht<:•hC••t ..... tion ..... IIH01tJ.a. 
IMr,whhoh~ncl•tothtAmtrl- ln.,.tiHibytMS.:htbo,......o(l..--
!;t,:~.:.= ,:r ~~ :;;;=. ~:;~~ .. AUlto .. _.the Pl,rll• 
tnllnbl:a. Y.•rn now thf"J" dH1a"' tlllll l••t:Md ot ..,.,.,IIi~ at lloo:ne Ill 
~~~""'at ef ft"Dnotnlc tendotltoo• lo-ool thtwe•...,,. loll.a~~.t'-"1"''"'• 
,. •• M pliO\~ ~atlll.l"t' qu~tlon •011.tnl for belle• ..._ to rurol tl>o 
of lntorli•l dlotonllo .. llliHI. J .. h)" lnnY"Jofd ..,.t ~~ h .. l~Jr. """""""' 
local unlolu lotn tONI ov.t wltll •••• '" lilk>•.., lb ma .... 'I fl'ri'Mn.ll.l 
clo-<Lont.lon tloalthtor will.,_ll ln•totipll..,•ftluo pollhco!Mb.o,. 
tH Jolo-• lntrmatl.,..L Tbe c.... Tht c ... rodo .. u.., bnecl • k-ocUtr 
foclrrtt len. J~utl.,.. Comlllltt•eclf"O f1'pt11~ntllc8llnlon1&11Jlor,of..,._t 
ebtrt'othr.,. muotffl•a<torM<Jlo. rtl••.of('Qurn ... oP!>li\ko.ldO<'II-
olplln•<l. ,. .. I,INttfno"!n•lltlftthtMne· 
A• - •• tW tri•;. lt PNI tho -M to _,, tM d\oltoll'pttlltn tf 
f'nMI> unletoo bopt 11 nttr •I'Oft ,.,. f'un~lotaMr _...,_L 
,..,_11•·• rrfort~tla thoo ":1"-•lc- So'"• nplo111 1M dnop !11 -•""'" 
cudl\IO..o of t.h~ mtmb<!,., onol p1an ohlp or Ill• •·.-.n~h ~ftl..,. 10 the \eM• 
\eebnrt th•thoor~~.tl.,oft~runlon._ p.l t"IIMtnt of . I"" l'ro11<h wor~ 
,..rftll.po•t.Mianl ... wlllbt.,.il•ln Thott """ lltdt..Wpaliol .. It b UO 
IMint ..... ..-tltontfowtlll,......••"' pl•l ...... •tel ,......., •~rtotU.. t.... 
,...,. ,.....,., ulooto atti..Stlto. ,.... ~~ •. .,_ ••• 
J U 8 T I C I Fr.411z, JaM!?' tl:Jiil 
JUSTICE 
EDITORIALS 
THE CONT1tACTORS' '1lUUNCTION" 
Thlnp tn 1baplnr t.heta.Mlv .. ulf made to order i.D the ~k­
makera' 1trlkt. Evn1 theiQ,Junetion pf'Cit«'dlnp 1tartad by the New 
York cloak eoatflcl.OI"' aplnat the Union, whleh ttrtaiDlJ c:ar~not 
be crtdittcl to the Jnt.ematioBal, fit In 10 well Into the entiTe frame 
of thl• lftat 1lrlke, as If ther had bftn pl1nned and eanied out b7 
the !..den of the Union thenuelvu. 
The fact 1• th1l the Jut few weeki of the • trike have been a 
aort. of dull. The etrlke cealed t o be the IH!I!NIIon of the dar and 
c! i3aPPtlred from the flnt .._,, of t he MW8J:apera. N""spaper 
reporterllha\·ebftnbe.ieainrtheollkeofthe JniH"n~lionaldallJU 
before, but it would .-m, thlt the \'ery ordullntM and Ole prect.f, 
methodical &winp of the hup 1trlke machinery hive, fqr the time, 
llktn"""'Oiltthe"MDMilonal"•Jdeoftheeonllict. U.tefllcltney,tld.-
' fu!neu and dfeeth·tnen, indeed, ha,·e made the veat d bak 11irikt 
.11 liiUe ttcliou• for the oulllde .,riel. What kind of a alrike '- it, 
IQJ'W'IY. In which a few dozen are not aTTUttcl or beaten up da.!lyT 
What kind of a 1trike i• It where 11trikera are not eompell~ to 
bet for public lympoathr. In 1pite of the fact that it had luted 
nint weeD llr"Mdy? Couldn't tht ftrht be made a little more 
"inl-llq!" 
Alld as if to mttt the need, a II"'UP or cloak f\Ollh*=lon~, who 
1lyle themseh·es by {be hiah.,..u.ndinr name '"The A~ Ckllak. 
Suit and Skirt Manufacturer•' A.lloclaUon," ha\·e eome forth and 
supplied the "intereat. • \ They ba\·e j~at ron~ ahead and applied 
totheeourtaforaninjunellonapln~ttheUniononthelll~tion 
that the latter h.ad brolltn it1 arreement with them. Could any one 
tleaireali~tlttriu•'' 
Theentire.storyilreplttewlth humorouaincldent.th.atcould 
f.nd appropriate place In the funny ..,.e"ffl any netr~J*pet. We 
•hall,neierthe111U, dl(llifyltbyed!torialdiacusalon. 
Tobeainwlth.letUJpolntouttherathtrremarkaWe ract thlt 
until thia tate hour thue eontradora ha\·en't had it e\~n in the 
futht:!lt back& of their minda to undert•ke a nsht agalll!lt the 
Union. For, who are thl!llt eontraetora, Jnyway, In our Jnduatrial 
~heme. of thinp! An anomaly, a auperfluotlll hybrid, the tool of 
the manu[acturt.r who hu become tired of the bullinN of deal-
~~ with the worken dlrtttly IDd 'llo'ho hill therefore picked 110me 
arnonJr the more uneorwclonableof the &hop crew to do the "dirty 
"'·ork" for him. Later on the.M "entuprl1ing" indi\·Jdu~. the 
boot-licirtra of the "lqiUmate" 1111nufacturen.. optn up a l!Ule 
.6hopon the ouWH, maJ11n1 up the eut p.rment..ent down to 
them from the oiBca of the doak employerfl.. TheM ptnny-ch.asen 
have 1hnys bftn reprded by the Union M a piQue In tht iDd~atry, 
•ndtheOra•nlutionllualwar•IIOIIt:htlocontroltheirdestructive 
inlluenu upon tb.J-.workera and the trade in grr~eral. Jo'or a time 
the Union 'II'Oilld not deal with them at Ill; the cloak manufac-
turer had to ruarantee to the worker~ the teeurily of thr,ir wlgN 
and"' ... made re.ponalble for work eonclitlons and atandanb: in 
the contl'IM:-tor'• fthop before the Union woukl rermlt the workrra 
tobeemployedbyhim. 
lntherunoftimetheUnionhaal~il.llfteuanlinathe 
~~:-,t:,:f~~~~k=·o~~';: l:u:~ell:n!:~:.~~::PdidQ~t: ;~:~:~ 
trouble from the eontrJCton' quartera. They Upeeted that the 
contractors would decl1re their wllllnrnru to ,.-ork under the old 
~ndillons. ro\•ldint: they 'fi'Ould obi/rate themlld•·es not to .,rk 
' 
What cOnttnl8 the artrumtnt of the conlrutora' UJO("iatloa 
that Ole Union had broken the aarHmtt~t 'llo'ith them, we 'fl'i!b to 
~y the followlna: There'l not a 11h.adow of mbatll"'ee to it! Tbe 
Union hadanarreementwllb theM eontr-.ctol'll, th11t'1 true. but 
th1l asrreement contained a dau&e which upreuly prohibits any 
member of that aaociation to do any work 1M • firm on 11lrike. 
When the general 1lrikc in the Ne ... York cloAk indu.try wu 
declared on No\'tmber 14, the worker~~ employed in the shops of 
the "Amerlean Auocilllon," 'llo'ho are pnw:tkally Ill enp.,ed in 
making cloaka' for the memben of the .. Protecth·e AIIOCiation.H 
~t.'i ::t%~ !~lk'~ .. ~~~ ~~~ t::~~e;t.~~. ':? c~on~~~T~~ UnzD ~ 
~~~~~i~:t:~, r::r~r!.i;pt~,~~ w:fi:~7 =~ 
for the f'llembft'l ol tbe Protective A-lation . 
WearecertalnlhatwtlenthtM~!IM:IIlrebroulhloutin-llwir 
full d1rity to th'e juda:e thlt lllill prtlllde at the hearing ne:ct 
• the aptllic:ation of the contnctora for 1111 injunttlnn will 
denied. 
EOUCA'nQNAt. WORk IN TH£ CLOAk STRikE 
WeenterUin nodoubt!l in the,·k:toriou.soutc:omcofthe Sew 
~~~~h~~~k~~ •C::~ti:':it;et~:':n~~t vl~:?"n:!~hel": 
'fl'aJ!t to point out a certain acth·ity that bas ma4e lllelf ,~,. 
CONpieuouadurlnaUI~Itrike,whlcll h11 illiTe•! 'fi'Orth and \'&IIHI 
f"qllrdleutheoutc:omcofthe•truaale. Wemeantheveryuten-
tl;e educational W'Ork eonductad by the Committee on Speaker. 
and Entertainment. In the form of l«tul'ell, ml!l.t meetlftlll, COD-
eertland \'lrlou.a Other educational ftai,Jiru that are dra .. ·ing the 
1tltntinoofthol1.5l1Hbuponthousand&of'trikcndl!ly. 
Thellaut~ofthep~nteonl\lctiJ:eVcryanveandthey 
!:k:! l!l.~r:; ::,~:w; ~~~~w ~~!'t~~~i 
ME:L::i~~~et~~ofi!~~=~:r~~~=E~:?:~ 
meetinp of \he , .• :f!.,. loeal uec:uUve boiJ'd.~. and at tht m~s 
mffll~l of the 1trikeu In the hlll1. The atrfke hu Clu~ed mal!St.~ 
~n:'m to .!tty l::=!r:!t~n,~~r~O,:~~h~h~: :eeyofb~~! 
~:e!~1~w:: !:;• co~~~~e;' o~ t:'.t~~:~m~:~;hJ~! 
ltl tna.ury, but rich« In IJIIrit a.nd eollec:Uve. lntdli~nct. And 
thl1 It an uaet thai mu11t 110t be ullderutlmated In lt1 ultimate 
eft'ec:t upoa the'"tua of tbou .. ndli of the men and .,mco that take 
part in UU. 1trikt aDd llfho forrfi the man of the member..bi_p of 
ourJntematlonal. 
.IUBTl CK 
Denating Minimum Wages French and German Trade 
.,. AI.IXAIIDUt 'J'IIACK1VOIUC Unions to Co-operate 
DW-- o.,...-- ..f ._... _. .......... I. L C. W. U. 
~C.IItt .. laMu•to.cwnn•.-.a. 
..... u.. ..... ckki!M U..l..tutrial 
·~~~ ... ~-..M-Ilot 
,.......nlooir •W•- ·- fw ... 
... .mmo!oollMIU\8. UHeriM 
Ml..U.•• w..,. L&•,lM rat. Ia bH 
atfll. no. .. ,a.r~Jn .. ,ru.tllot 
ut.tlooJ •W..• Nteol for ·-• 
... Jido.M&bf-•~Mr-• ... 
f...Wrifc - .... tloai f-'P ... 
...._ .. _po;UdniodorPIN~hiJ 
C..Uforal&l,..uotrr. 
C.lltornlaMoioHIIUIOri"IIOI O 
bn11AJ~"'"iiiiii feropeaolltpud 
labor hatlal••plOJ'On. WJ\llwo.p 
ntU111 .. 111• onlo.r of lh .Ur 
·tlortuJitout thcountrr, llM Cotlfor-
n1o ~mpla)'~"' would nOt,,. outdont. 
In (od,lhi)'I'I'<IPGIO tG lead ln 'th11 
field. Tt.crMreumlllnedtoaUotk 
••·u !.he •lnlm11• nl.lf of,...,_ 
whlrhthtuna l'l!anl .. d•omnwork· 
~""of th oUolo! Un ~..,d IIINUCb 
r.t.coperolionoflllrlolln1,.umWap 
Uo 
lO...tbllr ,.111lon 1.1 1~1 ,,. • .,,..,.w 
••• tft NCem ... ln •hl<tloou"'"''-
tH opocrat.lea ef llHo llllal••• Wqe 
Law, U.. C411f ..... Ma u fM1u,..n' 
A-ll!Uon pranl.l a •orr toriciMI 
·~-t bolteMifef t.lwlr,...,_.J 
tarftiiU tbaoiiM!q nla, Le., \luot 
a !ewft'.tailaii•Jif ... flr ... -11 
,._w, ~KrMM ••pl•r-• 1. -"" It 
-.n.r,aUtlocftferel...,r-U.. 
e.n.lnpotlloit......Ura. l e......,dq 
U.. ...,~ el W. ,.., • ...._the-.... 
-•ufact•,....lau""all:r•"""'brllla 
-· u-1lllria.lo •"'"'.. K• .-.. 
adu.DCatha rlalaoU...tlloow .... on 
• lll,ieciM J.,... .-.a,t.n. -n • ... ~ 
la•rrAtntl.._l>r•••lni•M 
dtn - •mla fo,..ulr.wlokb, o• 
th. foca or lt,OOIIDdop.i.IWiil>lf'. 
THE BASELES.S ARGUMENT 
The o\ertoty,.d Ol'f\lmtnt of the 
IIIIPI<t)'or,tlll.lrnudwoo\unal!h, 
Nnaallou!OI followot 
Thr<utllumoroba•·o l onoonotrlkc. 
Tht rrdu .. toburlhlnr••tth• p..,. 
•·ailln1 hllh prlc01. 
1-'roda~\lon Ia oh,...~ed •ott ~nc111· 
plurmutfollow•. , 
Tht workna' Hmlnp IN ellhor 
::;~tr ndu«d or eh,..~llter wipod 
UatodMtleo la\l,.p......,Uinl 
,..tn a f wal'" It tlroctcd, tht d• 
r...J... lo ...,.~of proc~ ... l llo will al-
lowc ..... lt•ftiMopr .... urtat\twor 
, ...... . 
n.e-...-.••lln.,..,.IIIIU,.. 
~re~~qe, • ~e..H fer tiM pnol•rt 
,.;n, ...... , 
Ao • ·-''· o•pilr••nt will ••· ec_a...,tloawor~tftwltlMI!i.-t• 
thoopp111 ... hJtoUr10loYIIII• 
Tlttul~t'""w"'en, ..... ovrr, 
~-w Uat U.. ,,.,_,-en' • nru-•t lo 
••nllp..,...ndlf-peltlk~ 
........... l nrtll. ef IIIIIOOIIIC 1h1 
roltofKHfoct•trtol>ltllotloa~· 
... _noll~ W.. • orhn,llltrlllal• 
lou. aoa(lol.ollll ..,..,, If p-l~lr.. to 
I.Got~boo hlo pNI!tl. 
' 'WAc;£ CUTS RESISTED 
Th1 "olrlh" t f tJI• ....,..,,.,,. Ia 
nothlar ,..,.,.. than Ute tnolllllt:r of 
1 1he aooueo of tht t>Mplt 10 olltaln 
the ch lnp wbl~h l~er li N d n~w· 11 
:,u~ .. :•u!~':,~;~~~~;~n•. tht ~t1od 
Th~p..,..oUinrunllllplormonlwhl<llo 
h•• <utto lled the eamlnp of~. 
Wfr~f,.., Ia a ,...ull ot l.llt dloloe•Uu 
In ln duotey ud,..o•m•re• t ..... b1e 
• dlr.,.,llr tolM paot·wor .,.nd•llGno 
U....,..~rhiUI\hl warld, 
Wor~• ~ft\.r hi litcl1 Into U.o 
::t. ,;' ;,-;t,:·t;:d.:~.! .. ala';"~: 
-w...tr~llr .. ertlht•lll• 
'""If .....ti\M:e. 
n..waMo.llll--lf,....... 
11too.U~!Sia ........ _ 
IHt It _,. IMulMo .... tloe pnl\. 
ltrlq If u.. _,.,_ ..... """ ... 
tall_ ... LIIt.....,ellloe:lr ... 
t......,.Jo.,.,... • ..., ...... , .... n,M 
ftrtha....,eeellof~:aa4 
TM ....... u.. ef die .... -"11<11 f'nMio0.MniCMI""'entite•IL&.. 
._ .C clot .._tao .C t'n.M1 '11, ....... die U•IM•IT...._Idato .. 
::;·::;.~':we-::::. 0:: ~~~::~:z.~~o; 
,....., .,......_Ueu.l .... ~l ,.,_. .... "'"''" ·- .... 
_,_...,.,.J.Yer .... _tJ.nl.al """-'·A\ tloo ....-h.U.. d die 
:.=:.:" ""' f- ._.ritlll$ llanl ~.=..~:·:~::·F~~ 
la _......,. whlo doe 111J111k e l •I Go,_., Tmt U•leu. ~~AI.~ 
U.. ....... wWclo ,....,. •lieN lor J'MendH ,..,. tha ,....,nUn af 
Dr. W-r (clot WIIJ..bewlo lorMet- Ttdoale.l £-o.,a.,_ uo1 Ch\11!o...-
tl \¥. o.nua U.-. If l..utiq ...... YIL ' klo.t ..... aa-o'-.. 
T\1 -'<t ra ..... U.lr f....nMa wllot G•il41) , U.. ,.,_ .... c..... IJIIM.,..UOWI. aM Dr. Wo~r. loaft 
uulltal.l lite .... ~ oujoritr ef. tiM t104e oal- u .. , ..... .tat. CIIMW• Me• 11 ... tie 11 •U." 1 enfum .. 
tiiiMII\1111 pui>Jir, do 11.ot, It tba ..... U.. ,.-!Jn tf die ,.....lk&l- ••l<tto u\IN• OeleMr U II s .... -
pr-n~ Ume, 111011\tut all eace" .,"-' opo.-.Uoa of Lilt C.n~an ,.., .. ,. 101 lotr t, ~:;~:~0;0 ::-:.:.~=:"'A~::: :: ~~~ =t~:~~E ~~:;h ~:~::.~:::~7.:.~:£~ A; 
lhtr roductlon In tllolr ,._ wo~ld tndt o,.ntlYu whkh .. ,. lrldonod btllnnln& th1o othelfll Pf9"idu r<n a 
otlll mon cut llwlr lluJlnr PQWtr ud lao\ •Prilol llr tM Natlon•l Tndt d""rlt d~ftntd workln1 poorrt•, 
U.trw<n~ldb.bu~lnroUlll .. oflile Union FedcroUono ol l>oth Fran« eould 1>01 uoc ul.ld In a ••1'1 •bort 
tlllnllll !hey nM<I. "OnrpnHI~>CIIon" &lid Gtnnanr. Th lnlernotlonol thu. onn wltMn the JUr It!!. 
ond "uadtreoneumptlon~ ,,.. U... ..,... Fedo .. Uoa ot Trode V11lono hao (...., Thll werk Ufttl!mp\uod lor IIIII 
nomk ,.,... wh~h cookt be tmplorlld tlot ~~~!Ae l.olitl!l • kt'1'n lattHJol I<"""'" , • .,~orno the rlotorau .... t l 
to uplr.la floe ,.-nt ...-tion ef. In liltN ~ndu'f(ln. In lhrell lut It II YllbJO• bttw .. n Ch..,!Mt aad Pe-
lndiPlrlal Kt!Yitr. 11111 1 ddtptloa to lllo ntrt~ I f ...,,..., I• tho - •IlK MAe<! b...,, .. 
Thl•ldooudnleofthenpitalllt P,...«.Tiolodo~llonm.adtotaN- thtlahabi!Aat.ofw hleh lapre-av 
.,.~.~. b putirulatlr l'l'idnt darlna till ln-Upuaa Jnll clot u1.1nt •f dlyo, "P .. Mr..d =,< II. or the11 
ella porlodo of LndllOtrial HOIJioUon lllo doTOII.oltiOtla u woll u tM •ua. 1,700 h.o•• rtla...,ol ce ~ir alol 
111d l'ftlonl 110.-plo:r-ont. nltin tf -tonU... At 1111 < ... • JM.eL wA~d .... u:. fa,.. • f 
TM efP"}lld worlt- *"' l!Jt'lltiDc fu ... oea ef )f.orelo 14, U oM tf norriq ...... .UI werllon' ettca,.... 
tlot ..... nttiAJ rllllpol&DL W~~P )fard. JJ oM April 1. • 111<11 woN 7: ....,., ~• .w.ll-'- d.-.Soap, 
.carooAa .. &lrH47 -.rM ud .uM- -.,...;.Dr kr•'-" II tile............ II t-• Milo,.. 11 .,.loelb,. If 
anb If llriq IIC.bltd u • reooolt o( of U... 'I"HIIona, die bt...,.tloul door<IMa, ~ _.DII\o;T• Wid I .-ill 
bone- lo oo .. hop, ano ddCI>4eoi FodtnU.. of T.-..h IJ•Itu ... ,.. ... 7 w.lfan Ioiii, .,._e lA lot ..,,, .. ~ T1rot 
~ ...... tM,......•rtloeirerp.a>- ..,...,..""Uoottlolo~.wlokloll war•lrd., .. corlloriUa.-lla.Tt,ol-
oatl- Uaorp21obtod ...,rt,en, U..:. 1 r ·~ leoportaaft far thor,._ ...,q •• -ltbed Ia .....,...ati'H 
..,.,.,anoa~tlot-.rqooftlodr.,.. ofEuropo. ..... WIIa,.....J&Iell••• _..,U...•""•nMwlor<•••~ 
I'll,.... ...,. tlot ,.....aillq pabllc= 1a1.1 ... ~ hull. Ao lila.,...... lato- cutnl .......... ,;,.., ooriHr. 
oplelloo, eret1ted lor \loa illtl.lr w_.. \In •f 1M l!ll"et•-•t 1y u..\r .,. . Ia lila •pi•"" ef leadlnl' Fftorlo 
t~ '!Ilk• b ldanM ...,._ 4ilaaJIIUe """'run ..... .Ull 111 t,...• •alooni .. • !loon'"' ~r 
eoalo'lflod ~ lioaa. llolti.IT 1t the\ ,.,., tht leo-.ilatl ,.. nult ... llotlo: P"'.lll""-' •-n• tbo 
T'lol Callt......, ,.._n wort.n, ......He ef tblt palleT of petooefol- ...,, """- opfon the ~por:atlto 
11,..1,- ~11orpalofld, en U..~oa epentln wiiMI••rrl"'•t.Nfl'lr• of~~~ wertus. Tlw i•~ 
,....,rte. aplut !lot ~ •t· ~~or~-. thla pellq dkl liCit fell te pii!M llor tloo ~ ...... clol<ptncn-
toc:Uofthellloottf ... ta~n~- ... hldo,lliU..oplnlr.ntfooJ'Irto, a.,..1 dolo•le•.ltblo""Jto,t.ol 
tin. Tlot Stale ':ed~ni«NN of Labor hoY• Ito ell'ut. Jo tile -aotl..,., tt>- tUt tbt popab\lon will ntll>e ·~ 
~=~e~o*!:':Y~:O:.k':," !;*::C.::~'; "'""'-"\&hove ,;vu up 11ot1r u•· •• ht &~:IUodon In cba.t.-inW.ie ~lr-
of tho women and Jlrio emplored 111 ::'~!:l~n~h:~!~~~~:~:·~:.::,: ~:;:'1th~ ~:;; .. ~~ .. ~e:l:e ... ~~~"!;~ 
<:aHfornill lndPotrla1 o:nd merellJitflo ~hnr and Rothenu, thtr hut ' a1ve botJI {;~"""""and ~· ... nc~men u 
~~~~~~~·~ .. :~~~~~ z:~ ~;"':~·;~~~!:,.:~~~:::~~.:1."::~ :~::t::~~:f "!~~~:n.k::h ·~~~ 
ondor.prepll rinl dolltoPN••thai TradoVnlono. orlnlho<OurMalthelr loe••duland l 
WOID~n workon cODnoc; rnainlllro TluutU..,to tile lnllla1l•• of the c•n•tnocdn wotk. 
llwunHlVtolnhulthonddro:oc:ron 
!MO!hanttGowc•k.. Themaa11f1t· 
111"'"• on·thl otb~ IIODJ, anode-
_,.dlalaredudkollai U.:;o,wbi<:lo 
wiD tun the .,ln! .. om....., a\ 
ll t.H-,.r.,. .. k" f""-"'"d 
a.lnaro ulldu •IJhl.l~ll re• ... •·bo 
oc-witlliatlt.t pu,..;....ofllHolo.w. 
THE 19211 BUDGET 
Till ,......nt,..U.b.ju•r:ataef II ' 
wloklo ..., w~lfare c-iJdaoo ... 
toMpaioltt~wwk· 
enllolllduArialaU-reanW..-
c.WoM_.,I.I, Ill to tat:l<ptn-...1 
worlltn aad IU.M W 1'"'"1 ,..,.. 
.,.,_,..~u,....•badc'et.a.rr 
•t~~•rwhldot.JoeC..JOlMioae•nwl ... l· 
.cllotfeN.....S.rl...,iUdeeioioo.'noe 
IIII.Ol.....,t..,..po.rM•U..--
of l .. trtdr,waau follo"": 
~~-::: ...... c~·,.,.,.....~: 
CI•Uu-
-•.l,..lt ... , .. ll,~.t 
C.tM!>,I,..tr .. , .• Ul 
hill< ............. .... 
lt.e<kl .... ,l,.l< ... .... 
NIJhl-u,l, .... JM 
u ......... ......... •.eo 
u ...... ,..,. ~oi l .... UAO 
' neuo4Nuoro~~~~ 
:;n:F: . 
•• k-.. ............. ... 
lllfl>t<Gtlldftotbttt,ltoushl•fwi<h 
onlr twtntr•thre~ .. nt. t• Msp.at 
forlhLopar-- lfthrC.hf-t. 
wtaoan,..rbrw•atloldu .. -
W«T\on~-~~1-,.tlloal,...,.k'a 
aUowa....., on .....,..au.n. flo.. •<~~~W 
"""'Wy .. ~ .. t• N .. !Wid with 
U..E•::.;, ·a:~ .. ;; .. •1:~': :~ ~~~===·S:-.:...; 
....... ,.,.. """"' ...... ...... , .. twull.,..,..,., •• ,. .. ~o- .. l ... o 
1ut rear. wiR ,,...HI tlw klw otaado.H J• ('alofln\la, tioe.., t1ooo -"'1 pie-
o! """'- ,.-loiH ln chat lou·krt. Ill.,. ent.er\1!-ro --.kto !Mir MWtot. 
A eolf oopportl.& .._.,. .... , n,....t. Tbt' ('alofa,.;. c-J.Ita dioji Mt 
K t<> •I'""'• 17.t4 • ..,.a.'"" ~on-. ••plaioo 1otw • --.. • .....U..r. fer 
fOld . ... u.ot ' "" ..... c. .,.,..,..., lo .... _, .-w kee-p lou 
Til<! toto!ua11l lloooml fOt' rletlo- dotlo111C ~ rl...., ... ,......, ..->-
lnr ,.,.. U:.fO,H er 11.01 1 •rrk, A !loot w,lllo M.t 1~11:1' .... u a werk 
coaopo.rloutf tM....-·II.Iful•tiM •llort·...tforla"...t.,.a- The 
elotbiniM.d..,4:wlthtMorluoiiN't'do &llt•annofftflHno•n~.ra...-krw 
for a w111111a te .. lntalft lotr dHei<C:I' •~nd.,. llher u,.n_ oot en,_r-
ud "If rf'IPK~ w011ld ,....uire 1 •wh •ted ill lbtt l.udcet c-plrln llot .U.-
la~r allowure, V,ey ftw •11l<leo Ttlran otan.U•d or lh-ln& wloiclo tloc 
of dOIIIIna and oa1r of tM rloeo,...t C.l,l fornl• -Llna··wo.no wu~ U• 
kindtoonbttobl&lnrdonth""'•lded po-<tedto,..Jnl.oloa. 
Only trn <tilt. a <Ia)' ••• o)lo""f11 
rorcorht'e. Tho<.,.lol,.,.,.t•l 
tnd denl.l] old durlnt 1~1 rtor wao 
... umolod ot n~. •• an ..... ,. of 
llftf'cenl.l ·"' wHk. An "l""l 
tmount waa olio•·•~ for t•UIIIft 
TweJn do\1•,.. 1 t·ur or \wontr 
thrH unu o werk wo o •lluUtol for 
aGu..oaoento. and ,..,oeotlon, Tho• 
,....Jd ~n•blo <hi wo ... n work~• to 
riolto ,..,.lnrplrt~•••hwt•lronco-
H lo thb "'"nlkrnr ollt...-.1\~ of 
llfJW!<WHkforcxperitn<'odwor•· 
~·• which tho Ctllfomla monuf•~ 
tarorooroaoklnl\holnduotriol Wd-
ftrl Comm!AIIo11 to ,..]uu. The 
;t,~~:··~·~=t~:;:d lh:; ~~~-.::~0~ ·_ 
:r::~·:.,jk;:~t~~ ~ IWM awlt'k A lol.tl:lwrwro6oefl"' ... 
Thoworhr.whoorolltht1nJU..r• 
diiCUO!Imalntalotlllt•vontlll• 
werLd~~e<notoublea•rT f·•uppOI'\­
Lnaw"""'ll'"ll••lnMIIthMI!d• 
<•n•J· 1lorbo<ic•IIIUOtKa ....... io 
... ~~~rt~•t ~· .... f d ..... ~. 
J U8TIOB hidat. Jaauarr 12. 1122 
American feriodi-
cal Litf:rature THE STAGE 
a, OAVIO P. a&UNaUC> 
THE DAILY' NII:WSrAPEA ~ - F..une,.tM~ s .. •l 
~ ...... ,...... Ert.,.....J •Ill aD.. Nolo 1M llt<t,.lll .. l"" __. 
W,..U..I..IIIf.o.d.,lt lo-'lltbe ....... 
~ ""'"'- ef tloe tM per~~ A .. •Mt lobo~ hUr&lllft! 
"'"""'' llooot A ... ri<• lo • llt. .. t.. ~~ s.-... .. b ... r Mr. aM 
_,,.,. 11 to.-willol11 ,.._, 11114•1· .,.., J•.,- oil- •••rr ldu U..t M 
..,., 'allo.-!111 for U.. .,_ UU~.tr· nrn.JII In U.. ., .. , ... rid. S. "-
...,., aheS.WIII. Dr.c,.M_ S.Hto!kalric<!Falrf.U. 
But -'-trit• - _, ,...,. Neb AM bo •• tlorJ •II • Y t~e -• 
tt b t .. m 7 rw lhll.. a.ou...u. dolaa:. udo 1oo Ida P"=•ll•• ...., .. , .... 
--. ......... ~:u..7 •• u,. .. u.e......,.,. ... ,.theJrinbo.t 
ftr elfor~: Uo.er ftOIOliN lhloe. A••r- W11111 u tlw7 an. H-~• dll"er-
._ wUI •"'- ,., lertlo l.bot tlflrt u HI U.7 _,. •H"t lll ..... IMJ ano 
10"1" • • tMN aN ..-.711 of t'"&dlna II. at Met- 1M MIM. l!rtfJI]dnc b 
-'-"' ...... .rill ..... ..,.._.. 
•nl Ill "!'<IIIIIH'II NM!e-11'" Ill 1 .... 
P..tJ'4!Pdo 11t....t. ""'"""" dolo 
•H-II. aMFrit&lA!tft.-iii-M 
IMI ....._ -1111...&..7 IN',.., 
... .. b.tfiM~•...,.rte., . 
""n. Crilk,'" ~7 !U. J,.q £"low, 
hbebc"""''"""""''"'" .. l-•t u 
a nrUl• 1111Mr t&..,.... l!&u•Mol, 
TtlllldtJ." 
"Till l.U. lu" wit.lo a.., •• Aa[ l.o 
10 bt .-lllodra..,. f._ U.. • Pl,--t~ 
tiolr. week, 11tH ..ulQ lMIIwT ..... 
U.tlef•llllnt&I.M-•n'o-ll)'fO• 
t..Utlu. 
A lld If the ••Niou do ut uioo\, we d'--'1-f...,• FN"Ud t& th• Z- 't"'" MllMr elull of l.bo A-rtun 
,. ..UI '"""d t wkt u .,11~11 elfort, If feld FoilS... lladk•l Ia lOrul tile d!.- ..UM••J tf o.,...tk Arb wiD ,,... 
::·:. "~·~~~:· .. :~ ·boom:;:: ::;;; ::~:.:~~~~:~·;::-:::"a:!: -~;,-:(~!~::~!~~::~r-:E'JE~ 
,.tt l"'\lnfon~~•llon lftto talololll fonn llfN &N trritt.n b7 ound,.uen fer 11ut Frldar afltnlooa olth 1.~t11011 
t.r lhe ,.,... Hft.Mimp\!.11 of U.. .und,.tle"' 'T'H••,.tofthecoa· '!'b"ltr. 
-r, llreol ,......,,,.so- w•y•! ....-•ll•ao .. ooiU..p\lbiWoen t f 
~=}~;:"71~; 1: :!:\: :.~T= :=;.: :~' ... =!: =~ -=~~~::~~~=:; 
tlo.& t h Mo ra.,.ht-l.he lk• . lln liU M-kur S.a.od.-t, "" ao "TM 1hadu ll•t,"flor Bea u ... ~t 
Ueo, .. ..,.N_C. ........ ... 
-n..Stlck-lT",""'~n.r-t ... 
ADOU'H L~lf'l GIFT 
........ a......-..-.~ 
c-.. .. ..__. 
" • ..,.. w---. .._. •' u.. 
Clt,.CJ.IatpiWI ..... dokf-
~~ •I ..__, -.u llon'l I• 
tMellt,.,...,loMI!fn•\l!la•t.T 
o.J&q.,IMTh.J"I ..... f~ 
... -.u.. .............. .. 
-..ww. w1ot.1 .UIMU....u u.. 
Uw\MIIJI cu.Mr ••• u-. 
U....IC .. ,... n. ..... IIRIIo l• 
_.....,.., ...... ~.......... 
. ........ u..riM .. ioMI•thrkA•· 
......... III•I.J'..!Ptll81,..t,f••er· 
lr tbot N"•,..l C.Ues- of N .. Tork. 
Dr. Uen.,. T. J'IKII, heM of U.. 
M111!1e Dotpe~11lof U"atolf Col. 
,_,.,will op.,a tile ..elt•l• on Ftb· 
l"ll • .,.,,,,..,,.tllt,..bllo, .. . JIII.t 
Ill 1M r.t~~~lar """'"* -'-•• IM~. n.~-~~"" ....... , ... ,.. ...... 
..... '"HI ,to,. ....... loool ..... 
•Wo "' leano..,.. t& u.t.a lll ~lutk 
tJ-ioo, .,..rt.u aH or-la~t& .-11.11 Ia· 
~-tn<ctat .,,.....latlllto. 
TM d•UJat .. poo,.r. with !too thou· u tilt ~~~ .... Of 1M f11r11lt11n ol •nd li:t llneth 8.oWJ"*r 0*111.1.n; '"MMoo 
::n::~~..:::._ c~.:;:; ::.'/:. :.~~~o:.;:~~ n~t-:x~ ~~:.!~ne~"";:;"~~lt;~o:-A~; l'ellowlnl J'etHie \'_,. r-1t. 
.~':-~:=~~=: =::cu:...-::::r~..::.:: ::.·....::. .. ~;.!!~'::n:, ~U:':".:.:=::-=: 
,_. a ""'N. .._., •••It, ue.. New._. ._triee Yool.rt ..... ..U. _... ...U..-iU-.-IUo ~\);. Walkb"" 
H£XT WEI!IC'S M£TitOPOI...ITA N 
OPII:aAs 
hl.boilo\lltllteea_U.._.._. _... ""'- ArUou B ...... : Dony - ·~·- ..,Jrriua. Ma-
n-u.. . r 11w -t. bo l~o~ oo.,.loo'•....., Ilea • tloe r ... t,... '"'Tiooo a..-.M w;Y; u-t -......,. .. ..... ,s.-...,11 ..,. nlltWD..hriU:a. =::.~~:, :.:::,. ~= ~.m.....,:: ::-,:. ~~ :-·B=~ ~:r-~ .. -~~~....=:: 
J!O""' M •• r.,.,._......,t - t1ooo .-11.11 W. • M'""- It ·~ ..... "nutn. .-1111e '"0. C.. ..... , 1,. • ,..... 1...,. 
otMn.. .. ~o~eoo: 11 ......... tkl!t Uylna ta ~ """"'· u........,. WM,......, 
TM lltw•JNIPf' ..... ot.o~&ooed "' ... ecomplbh -u1..,., •hit a .a....~ n. 1.- ohe..-!111 "' Th,......., wu. >ollht, with ronoen.-:- rntrdon, llllartl· 
Jft'"elllllti.Jikboi". E•erJIIII"''"I.o .. loewMIIdM••· B"IU..fullcllomlll frtd"• ~or o,....n tool< pi.oft •t Mill,. Do LM• 11nd D!dllr. Titta 
............,t., •~Jo,layed, ea-ed. lklt- lloe Uu.- ,.,. .. b t& oell-11ot t.o the N"lahbotrltood Pia,.._ .. WMnu. llllll'., ~ ,...,... ""'* lnd!Jptol· 
MoM, U..t 11 .,.,. t.o a blloorllool ., • ..,._,li ..... -~~~na. '"' .......,, .... , .rllll Mr. wur...,. I• u., lo 111 ""'"'' Tlo•••J I• the lluft. Dr.7 after till)' tloe •ppe&•· n. ....U, ......... ,.... b bad, d•· do.a..,.. __ .. 1no1 "Bariler of Su.IJI•,~ 
Nn of the ,..pabr ........... ,..,. lo ..,......, ll>w. It appHk t& & 1ew vr- •ldo Cor• a...., 0.. .... aM M•r· 
11M .......... C•t lOt 0.. Uta ll.ouo, Pd . .. r of hoU.lU..0«. 11 a,..a Ia A ..... ,.., •• '"1"ht ,.,...., .. will t.o oMton. A Frtd.o.J "F&"*M •111 ~ 
tt It t...-IW. Ia t• U ,.....lloet the enrr •••n ...-,1-. It pl&Jll Ul U.. ,....toce.l at 11M Tlddiolo Art n...uer t'&tTI.t, lobrtl,.\!1, Do Lto<:o ond 
,..,.. Hl'orw ,... II tod•7'1 •• lui Ma·lttd.lttn; t& lort of llnlllollt:r; \.0 ant. WMk. - Wlooitololll Clt.ollapla olnp • f!MU"Ih 
fttll'e. ••1-,.... looll d-1)', and tile Noll aplrit. 11 talln liP en.,- udlut " &rl.t''atlhotS.IIIrde.r ... t. 
••IHII J011 n•liJ !mow '""elhln1 of potalna f!Od, •owl ~ ...... h ... -• u TM Pro•inceto•11 l'le.Jlln •111 !toot, .-11.11 Malllnlutr •Otl<l l'er\!1e, 
nrnntl>bto.,. peoplelln o(ll. It"'" '"'leo( , .... ,.\ • bill of oae-t pl•)'ll 111 OlldU..tereal,..- •.W.~IAilold"'l .. " 
Tbt nen,.ptr 11 "• pnd11ct vf an Ita ta[lll<li.J' ta th111lr, of Uo~ abWIJ lll•l• lhtat>e.r Mat Mo-~~d.o7 al1ht. Oa •IU. ..u.s., r ...... l~. mall, D•n'- aD<\ 
t'I'Oiu~ .. lllltpa ••• """'Jihlo! t.. n•UJtof•el, WltlotloeroplciltJ ' of' U.. p"*""'wrtlt.o''J'"""talepa,"br ilot!tlt'l",forthebttotl\loflloe t·r...,.,lo 
:.!"a::;;~~)'ll .. -~~~~t-~=~~ :l~r~::":~! ~.":."~":. ".:!~: :::Do::::M;",;;:'~:;;•g;";;;"A;.U:;:;""~A~"~'I~I-~:;;u-;.:;·;••:;.· ===== 
=~~, ~: ~,;::-".!::! ~.!':;':.,:'::!:: •. ·"t:~~:: 1HE TI1REE BALLs 
__,..-""'" <louaH lft&I.IJ f.- ntten, tot!Hl AM ,.c. u.o ~· No, not Utt famou. .... pltemalit. of the pa'!fllbrobr'o aiFt. 
:::. ·~,~: ;:;!.!'-:..'!:t .~.::. :.·~~';... ·=~· ,...a:=~~ no, w~ have in mlnd the Tbl'ft ColtutM Balls, the three unilt~ 
tbrutt~ of It• ut .. edenw. Plll"'l tlo-1- d•ll, ·~· •ldotQ most oriflna.l and ~t be.utl(ul evenU of the -.on. Thla YN.I" 
J'or the •1111•"' that uuld net be .. , th•t _.., ll¥t1J, lhe peoploo thety eome Jtepplng on each othu'rt toea-offering a ehoi« thac-
"'"""""Hi ta ... &daboelrthe.M• .. Me• lln.niN"""olr to cloooM the ll"ouldballlethemoetfutldlowo. -
~:~~~~"7~=~ ~ ... ::;-.r~~= ~~.~:!]~*-~!~~~~~~~~~ 
cdtla,•f ~oe...,.,.... """'.....,. -"-· uMt 10 -lit pr-ollt. f..- u.ir ..... the evil apirit.a at TammAf11 llaJl.......besinning at 10 o'dotk, aDd 
.,. n. Ant,..,.. II l irta UMo eno. h It ... .-~,.......,.., that remtm.,fairor•torm.lt'J&'Oin&"tobel.htnia"htofth•bii«U"' ! 
.. _ ......... Ia lhl ...... 1,..-, oa lilt .....,...,...,.. -w. ,..wo. llpial-. Get ,-ou r tkket. tither at the pte or the o8ke of C'.ood Mom--
~ traiL At 11a'll, •rter tht DoulrtQ ihtoJ ... DoobtJ.o, &boo, i.,., 7 ENt lith Street. 
4&Jo'f weri<, IM U111f11P7 flllded 1 ... 7 7kld IO ""blic opWon, U JMid· And on that aam& n.i1ht , at the \'orkYille Cuino, on But 86ih 
,..,..,., It lml"''lu. .,. , qaho, •11d Ill& - IIICJW.Mtl drcalatlu u.l Street, then: tall:• place Ute Ubtrator Coebrmoe Ball, hi~ 
........ al..,lr, •ord br •onl, llt~ral17 JTtllu prOftU. Of rooolllt 0.. "".,... ~ur~lnlf and orilfi!UI aa Ulllll. a .,-ut nllht tor the "beiUOIU 
fro• ., .... , 11 .,.,.,,, Nothln1 b PIIJOml .,.. •nalu•• of pro-.ada, Netw Yorker. Flo)'() Dell hu written the ouUiiiCII ar a pla,--a 
::~;:.:~ ""::! ':"1::y::::.:~ :L~.:::.~~~== .. ~ !:,.":.':.~~ =~ lf'.e~'1:~rs.t ~C::;;-::J·~'!:.!illir :::: :t::; 
-·u • n nudiHI. (nat lo •hr ~ IN•t ..- of u .... rtW .. a. A.to notablt~~~. Eeeh one hu eompoaed hil own Hnon. 
.,..,, .. ,....,.\) ""' •iPiq t& "'""" .... ~ IIH>J nted dftllbtiolo, •"" thu TicketJ ean be had tithtr at the rate. or the oftiN! ot ihe 
IINit.rd ... ter -·• Ia U.. "'"''"'' ..,. clrcabcl-. Aad lhf7 win ,.,.. I Jbt.n~ tor, 138 Weet 13th Sl~t. · ' • 
:::.·~o.c:::·~~ :t =l~a~d=! ::::....,.""• 10 ,lnulatiolt, if wkhA~~~!:t·~.'rh~':,~..J:.~:::.!i~~e!l;,.~:htt:: 
.....,..,.,. I• II•• b&,..lJIJteratt, 'nluo The•• • .. uotptlono to tbiJ. Tlotn tenrof the VIII~: 1\"rlten, artl•tl, actora, celebritlta and near· 
tlo• famU7 tlftl• t e.lo the 1011rh of • re ntw• ...... Lhat nlot for • oJ)«I.o.l celebritiee, whkh tllkeJ place at W11Mtu ruU, \I I Ea.et llth Street, 
U.. outlldo world. TU,.. th• Ulu · PI'OPIIP"d• only. IM tl>eK take • under the eapablet and ex~rlen.ced nt.anagement o f Mi13 Cynthi• 
•,~ ':! ~:.·~~,~~~~!:\!:'!( Lh. f•m !::!r~~!..~',.~~o t~~;! !~~~~t.':~: ~·.::'hi~';.· ============.= 
n,. "'""'"' t MI the ,.. .. P"PIN "'" allurin1 l11 n•. a.td rlta,.IJ. AtuiiOpil 14 ,.....We ill ,.toeh tile lltt~r. But lltw•n, lest 
U.elr ".,....l.tlfo•wra.""lfll\1 •"4 Tiot'JIIIWeroftlle-iot~l.. ... cb,..,.nharwfaUM. . ...... .,. I.MrwbetM•toelt.ldtl,aiNi""' 
.kit," N.Aolrlte to the t..Ydono," N" .... l;t'Ut u .. ,... -pie tlllnlr. e&ll faUuN toll...,.. on a 111tv.MI of -· pklu,.. 
"Pirture I ... &W .. " ,.,. C-t!IM!Ono J:ru JIUI"II e0111d not t~ ~i-lf thflr Opotlllnl to "-"lh lhll laf11a• Ill liMo -•llll•" tbe doiiJ rap 
tl• Witt." h lo !.h ..... ~ •tdlu .. M•re• ol!bla .towe, wlU. all loll Jllo• tiS. rMreet..-•fiM al.tuUllotr••,. ..-lll .. oa, """" ftraJ.a, U... Pen· 
ttl tloio ...t thai lhe ~loc..-trS.o tf ,.n.. 8~1 11 .. ....._.,,.._ ... ,.... dMIIIIC ~ 'lW.o f .UIIN 1e tol&l ..tter. For A•rrk• n..t.. It ......... t 
"'""""'• ....J lhe nuolll,.. of .pt.U.- 1• ...,... I" 1hlo -~t.,. (~r ,.,... """" doa"' •ut w..... """ ...... -u..- •lo.&t l T• rrH-11..11 lo abe 
.,.., 1rlt•l• do• a-o1o.. to t~l•l-tt '""\ w!H utili•• t~lo ....,..,_M-u- plft•ttt. I( U.. .suv.- llrTI' w.-. ll"tllt~n.-1 
pw-r. Januarr 1:1, J922 .I U8TICE 
--· 
·LABOR THE WORLD OVER 
DOM""ESTIC ITEM_S 
J:OAL Mll'IIUU AU WAit!<I!.D THBT WILLS& ATTACIUD 
..._li!:Jic!.u.-. 11 .. .., .... to tk U11lt.d KIM W..Un at A......C. 
Uoat q.al twltt ,. •n P"PIIrlllr I t 11\111(11 !hna •II II1Ht' t.k Uae 111 tiM 
uplnUen of tMit ~ ~··~~ ••n. Ibn~ Othu tr""• •at .... _, 
.,.. ... t.qJnL 
Tllehot-.tln llfenraNH"'Ilearr Xv•""l:llci!Uc""""PIIM•t 
e f 1M Uall.., lillie w.rt..,.• J ftnal. He h w.U.b o .. to .Wu A.a.X..• 
v .... n lnlrul to«•- ef lol:a ...-dlltln • h lo U.. • .,.,_Il l .. t.w. IIH 
., u; ::!:'\.r .... u.. •• lwwl," .. ...nte, '"tllet thr. .... _ .; ..,._ 
.,.n be .. nprao11Uq- Ill U.. IIIJWM~. I....U.I, hoolul.riel .... -
andal bott ...U la tlo.e U111tri Stat-. 1'kae ,..._. n,._..tllot.rictl tloa.t 
.,.. .. llnl,. u4u tilt Jwtodlctlo• .r u.. UIILltH X lll• w.n ... Itt .&.aieL 
n.,. .on IOOklftr alld ra.t!Mrhr•., •II lnfo ... tloll ty..,. '~'lo)'ftlllll u.. 
.. ri.,..IDIAiq dlat.ricttc CIIIIHrlll•r th• '"'' n4~ctloAI tlLa.t lr.o•• t&lr:u 
pill« .Suriq the •nU.. f.._ Julr to No~f.,Mr. EYti"J' d•ttll b ri"" 
Urtlllf ..... tM uaplor..n't9111hlne, 
' 'Th- po~oplt ••• oullo hnek 11p tbe U11h.-i )lint Worlr.tn af Amerlea 
•nd ~nr7 other bbor 11111<>~, It It lo poao.lble to ~~~ H . Tllolr m~tltod to to 
work Mart tlmt •nd 1\III'WII \lit worlltn hoi- thor llrht t.b~lll, ,lll'lolell was 
done ner he,.Mfftli iiiT 18·W«b'ol0flpalfln thll lll .,llltf. w.,..,,.. 
pno,..rlt ~lnnt<l up b"fort ,.. .• ~\II~~ llrht." 
HERD STRIK&SREAQilS 
:n.. I t '"" wMs-Io W •n wbo .,.. a.t1t111ptlnr 111 ~1M & kin' 
UaOonlll<:illt.oophll•e ..... U..rt"pluloniiiOYtla.,.ery u li-II..S.It -
JIIIlcll-latted • "lllbcrruo~." Tlllo lo • pol.lto t•- f...- ... rollq otriD-
III'IIIIk...._ n- printo S.bn uc~ Urtlllllr MtalODhd u po~n a. • 
f a.Yorlt. ••lllod t r dtit.r~Jillr tile booe •"tlct ltf,• worktr't oolf l'al'ftl "' 
•pplllnt l,. theunlonltetwliq!lllnc.n. a. aaftl..-,_lltMn• .. 
'noll -,aor-n eno • tte•ptil'r to t llfft'H ......,. n r. ..., alabliola u ti· 
uloa .,..,.~ foil...,. "' • ... ,."" -.....,U• tM• Ill Uob itodllllbT. 
Near/7 • II U.. linn~ lant.od ~trcll aa ut.~ukt .hlpplq trade, n<l lndlllde 
tiN Gonl•" llalllnr o. ... .,...,, W• rol Ba.tinr Comra.nr , Sch~w. ll•ld~~e eo-
po~nr. Gruuun C•h Ctr'JI"rll\kln a. nd Atlantic 6 Paclllr Tu Compo.IIJ> 
STANDAIIO OIL PROSPEIIS 
Dflq ~" lrJ Ill• Urdtfll SU.W S.•n- COIItl hu oot .. ott.td 
U.. ~rit7 .r tiN Sto ...... Oil !nut. TW. cti'JO(I,.U.O b •- o,uatblc 
Ja u.Uu, •lrlldrr npert • ce.ltlnM ,ro~~t fw tJoot,_ r 1111 ~ 140~,t11.14&, 
a.f tet'.Uta•eoMre......, po.ld ...,HMnlohohctt..,, .... dt ~d"pnoda~OII, 
•tc. 11M eo .. bbord .,.~ '" UU wt,. ll 1'1,11t,on. Tlill tnc:n.. tu 
• u ~PII•In •f t m."2.411 to u :o .. ,.......u • cain t r 110 ,... eorat. 
n. Stuod.nt on c-....,,. •f N'ew J...., tlltwa tlle 'Wa-l pnollto. It 
.,. .. ,... .... ~~ou .. ,..u..rtof1101'1tkn,8111..,1'11011•r ..uoenn.,tn n!O. 
Ito pnolltt cr(_. l t4,4t1,4IW ito 11!0 w~ lion I U,GOt,GOO l- tho.n tile nrtift 
Stenol.ard Oil ,..a, 111 l il t. Tlltr wtn. ~n ptt eor111 ' ""'""'than t1oe 
1 ~5,107,1&1 p!'llllt.o H PIIn.d b7 Lilt N'.,. Jo_, ~ni t In JOl t. # 
Stenbrd 0 11 of C.llfonrlll "''"" tbt oocnol ltrtut u..,..... of tlo• ,...up 
in 19!0, IU U l.I U,U., l'OmJIIIU•I •lth f7,1H,IU Ill 1112, ia u l~rro­
of IIYor •to pn unt. 
5 £ U. WH EAT DIIECT 
" t'•r tlltnnttlmel• ll,. bl.ltor)·•l Arott okon,orrlcv.lwn,forlllcnharo 
..,ld tlwolr whu t 4lreet lo EP"'P' wiU.Out t~t a.ld of broken, com..,Jaioa 
•r~nta or othu Mlddltlll<"·'' • 11 t htr AII-Amcrian {; ... ,. .. t~~e e-m~ 
alen'o"e•oHrrlc:e. 
"Ttle ak••., Tnu W Let! hrtlalld, Or..., wltlo 40,100 baol:<m et 
" ""'for IArool" 111d Antwerp. o.lol"'ol lriJ U.. •ortlowMt •~t ~. 
the fernoer.o' .-pot•tlre ..,Utlq 'CIMJ ef tilt four aorti>Wftlun !It&t.. 
'1\'111111 Urloo It !l>o IM ~•tlu ~~~ol of •h•t lo th" n•t.er Ill 1M 
worlol'o (rllln -tht, tltt •trtlr-.n hrllttn ""'"' olrnd7 .. .,.,.... anrlt 
o ..UUIIIIIWolte: .. tf •~•ttotlotOri .. to*r•poct.lt..,tncta. ,._,.,..w. 
uaa.nl1111 thao ...t.Wiokd wUI .... haotol..- 11 U.......... . r Mon... tar 
~!-:7.:-~~~~:~:~· ft~= :" .::"!!~:/~~~~i!.:~..!"~~~~~ 
tl ... elo"'ttL" 
~ !'AIR~ 'ROf' ITS AR B WAD ' 
l11 • ..,..lllle Ia the IIOIIM ... u the A•~rk•• •·•Jutla11 , ... , l""t 10"'1 
t.oril' -~ ... ... AYer, c.~ .......... . ,."'" J.o .. ,...,lnr the ploD, 
oc•n<l i•,a"~n f•r ,.,..~Ill· Re uJd , .. O.kar- d"""'""""'' .torr 
cb .. toi l i/•• • blf• ·d k• ecoa H ••P t ln c ..... , fw f.l Hills. 
HUCE Pk OFIT IN ICI! 
!11 t'-"'l',_rt tJot AIIIMICIIft lo~ C.ai,.IIJ Mo ,.., loao;k !11111 lt. louoi~­
o ow,.sluofii'OIItoff!,IU,IH. 
• f ,r::~::.• ~. ~~:~~~~.;;o-:;,.'~~~~o~~~!~~:'b~'!· ::: ~:·~~:: 
. u., ... 
C\IA~·=:~~=~H::,::! ::.~~~'!p;:..Sr t'Janlo&Mot !bat •auld olwKkl~ tl>u> 1G 
th"lnteroat.o''llt n• tor z,. t'ollftlr,l n •f•rnr•lot.r.t"llltnl ll>lldt PI' blle wlwr~ 
h • -•lltr.S • • • "nor r<rpOrt d tlo e oet111" of tht conhN~nu hold -~\17 
•I tht Mecltlld Club ln' W .. hlnrtu, Otnmllf r I , wh ich ht b""ndt d ~ .. • 
~•,•plntJ to helr•J no~ an l7 lh~ f otnoM'f', b•l t~r (On~uml~r nd r ro· 
d~lnrMIIIIor>tofthfnlltlon." 
CUlt£ IN EMI'l.O Y£1115' HAH05 
S.M•~I A, Le• Wi••• • t New y.,~ CUt , . ... r•oiiiiM a.i. \IM opca:q 
•t th• .,.,. .. , •oollq • f tiM A• • ricn -'-J.o lf• • •f 1-." r ~tin. 
oi ... J.or"'t ... t"...W. fno~ liM orwo&lp .tooUN•"'- ..... ,..r-t.uJ 
._llaliiLt• lllalaWt. IlK , ., .. tf t )"ttltal ,__.,. -- ,...-...n, 
,_ Mtlo ... ..n.l ... _ , •• ,..~ ........ t ........ ,...tl,t-.1. ,."" ito 
d '..,llnl' tlw •'"'•-•• ... ~ 
FOREIGN ITEM~ 
I!.DUCAT!Ol'J IM DAl'JCl.ER 
A -111tut. .... ""• ,..,,.,.,. "' liM T ... ~oe,.. ~·~c-.: 111 
t.e.6oa. a. IN ....... "' ,_s.•t dtbn., ~~ lltlolaat liMo,....._. 
--'- Ill ,.w .. o411tatlft, wllk" 11no ........ M • r~•u.al ...,_. 
n.. •ult- ._.. .. tMt blw-..,. U..W M ._ ..... •........,. ,_ all...,_. •IOIUI'J fer t1o01 r-, tMtk S. lbt ......._,.,.,_,.. .,.-. 
chle ~ ud otrltt, tbat tM Zotaa"- Ad fll H ll llu .... u- ... 
,.tlllf-•••tM•IIW'I, • ..u .... --.~ u.. w .. lllllr~ r., r..u.. 
~ loJ ..._.., ... W t usatw..L T1loo ••.tfftt•. •""' ........ .,. 
... _, "' Ole OMen! ...... 
WOHLb' PAMil'J& kEL.IU 
z.lru 'r. WllhoheM, lbilloh -•Mr or 1M lotorll• l<4"--l 11o'Mkild 
F-lu ..u.t C.•altte•, n,.m. that lol:o Co111•lttet U t uokn .,., . tM 
Euan Pnoor!Mo •""- \lotJ •re •117 foodlq Hl,Mt ,..,__ ,....a. 
adlkrtfllnt 0..11 1111)' .u..,. rtllt f t .. onlllllltn t :Ktpt t~ H-tr C...il-
.. oa. n.. dMlb·nle ther~ fNm ro .. ru nd tnlrloo o noo~nr. ~~~~wi thot.or,,.. 
lnrtolO,IHIOodar. 
The Ptln~t' lltUof Conun iiiH liOUt tl o o~ In (he rom..-n tlvolt JJUIIII 
dlotriet tal<u owt r b7 th~lll . U O,OOO pupil "'""~ be fd, or • dedalon • -
he lalr:t 11 u \II wh•t ,Npertion of tll.t t numhr M~ot looo td• It dlot f • 
want ofllladL 
115 E/IIICLAHO 511'1CI!.IIE: WITII CE:kMAl'JT f 
'tltotno lt • ~la-o~<a.rlenllottBrotlliiZo>ID<'O.;t,..;llC 
c • ..,..,, "'.....,.'" _... apo• FBIIC'e1 uoltlltt rote •lin U..t poll'pOIII 
• ...., ... hlno..r,G,.__,,w~u• •lol'i>oltontcl. Ewnlft~w......, .. cltl-
.. "'- t.m. Wlft Hllll7 .,.~ueo~, Gerau7 '"'""LI IIAI'e ta .-lt COfl~ 
l~~<ladlna ..nw.,. 4t1111tlwalluU.... lrlltb<ro;to ~rau1 rul.tH b7 Ure 
,..,.letariot. ••• SIIIIII .. 'p!flle,ltto•tt...-tl.A ... r•••fJ1'hc,.llllllltieUol 
ptlidt-<, tlt<U D:rJkulolnrt: tM Jl<•lda~, ud te int~o.,.!iQu!;.,~ np!toL 
AUSTRIA 
A 50CIALI5T £C0l'JOMIC COl'JF'EREHCIET 
NtUiwlolle, d....J"tt: tlolo ln l~rrdlnr wr.,.a::le botw,.n doplo .. l>, tiM 
l ntem• UOIIIII B~nu .r the \'~11,.. 1,/alon ot KKOt•t""'l<>r4 1o •••Uotr "'" 
to orp.a.lu • l.'utoP"A C...fornce or Soriollet. dd l.aiMr P•""'-· i.e e r.k• 
to dlanloa. tile -oak tltutln ud tiM rtp~ntloaa )'rlll>leoo. Tlle lth• 
~-...ltd 1.- Urt .... ndl. •blc~ lo krkn!totlnr llnd#r Lilt clr~a-; 
aM 1M C.•fen~~e~. It lotld, •ill u.Le ~ Wnlr '" ra.na. •nd .... n .. ,, ... 
MlltS'orlo:tnGf•liU.....,•trlto •.,....-11141o)· tlotl'toorrTr..ol:r . 
I l ELA ND 
IRI$ 11 LASOR ON THE T REATY 
A ~l>tlllltt_..tb)'iflalll.a ..... nUr•o."\'oou•tLir.Mr"Mct&a 
for the Bnl tlat t hoolloneor thooJ hll•• ru-n·d t""'Ptk~l the ~llll~ 
Spullhlr or tht <loaaor 'of • tplit In the llln• Fdn f'•nr, tiM:r uah u 
~:C"'~~P:'\~:· ;~!~~~ ,.r:~~~~~~a~~~d,.~•!~·~t~·~~~~· .. ~:~n;~·~k:r.~-:;: 
u o .. anlun." Th• ~dltorial ""' '" .UJ ""f thu th!t .. .,.,.,,It r lrell-
" oniJ bKa.uH we lln ow that while there • •• "'""f •o chomJ116n the not!•nal 
uuu tMn. ..... l •w to clwomplo" l.ab<rt'• rau .. .,, •••~~• • tltt,..~~'<t-1 w~on , 
Wllba worklnr d• ... " 
£CYPT 
FI.AMIE5 OF' tt.EVOLT IN I!CTf'T 
) '• _ ... J:.not bu liMo wiii>H\ 1 C.ldn~t. T"- llil~atlaa .. '--
tiWt 11 It IJ\I.nGt. J'OI U 7 e ltnoP'. to ••• It aS.:hl PJ«I,.talll • trioiL 
EcJ:ptlu oplnllln loook ... ~l" fo,...tlontf•n....-C.WIIe!. ,..Wdi. 
ollftr Lonl Alln"J'• lt,ttet' ...,w ulot "'''·to rq~r the -.-m •t 1M 
Brit!P c:kwtro-•L All U.tM ...... ,.,..~taa. wtt• ""'Utif.U.. e f U7 
~witt .,.,.Jd lot trehoroo.. •noulfo It trJ te t .... a 4il •n"I'J' OB<ie> 
aucllc:ondi~ 
RUU IA 
RUS~~ ~~!!~~!:=~ A!:.~~~IIIk>ou ~.;m~f~ia~e tht b .tM-
ttrlrk..,.dldrkteo!RII ..... Mrei-fld•n • p,.llll•thlwarkl,iii • IIIU IIMJ 
pollll,. nt th•~ IIPII• ...... , rruortr Mr ...;~ oc.Mak .. tu•tloa •M 
, ,...ldeher ,.. ... atewltb,..d•n•••rk\dturai\Mplt-nto,..itltMt\Malol 
ef hotom•tloluol ntdiuo M • la'lft ,...J,p,. TMJ 114!1 •hat tlM!n • N 
<i"Ntl .. lo thl. •r tlrb<r . ... te Jl•laia., ... a.- •ill M_Ul• te roll>,. 
wloa.t _,berino 111 hr far \!If ~<lopa•llt of...,,,, ........... •t...,ik. 
NON.C:O.OI'EilATf \1 & MO\IIEMEJoi':~I:Ows IN INDIA 
lo !Hlo tile -• Ura.l ato,. • .,.. •n.c "'~'" lo7 tlot \'lcnor to•ar• • 
rouol uobk econf •.._• with tilt Notlen&llou to enlu Q ell'ect o 11-1 ..... 
the ll.tt'l'!ltlo e f ! loa IIOO_..,.nodttl -•-• ""dtr CUioi.S, • ldclrl ._ 
au('<"Hded t11 .,rJouoiJ' tt~~bll...-lnr the roccl't!OII e f tiN f'ri11e11 Ill 11'U... 
It h ldr h d.,e tlla.t ""'' ·~ Olhould k 1111~n to ,....,, tM ,.,., ttdoa 
olluollonbrourhtobllul,ut••o•ti>Jih•D«f'M•f tho,on..:...,~ 
~·ca.,.~ ·';~:;;-~'!:.~~~:~~ ~~~~~;:~::~~, ;;;;r::~:~~~:;•;, 11:n:::r ~"..U::: t • 
and lmprt.onmtnt.o. Ao 011 ndhl ar& In • 11111111f"to : ")'r ..., llf11 b llo>,_ 
rlhl• ~ndtr th pfe.~l>l Gt,.trnOIIUt. Wt ohall ,.. .. to •t•nu ~oiiiAI>it,", 
t ,.e•u!loulh Afo i ... •Dd lnltnd-"'ithtlollurrf'llU;,....••11••th T •pil 
our••n lolt<t'l,nlthol ot oar•PPII~ T~l•!. •llc~t !n !~( !•l•IL" • 
CALCUTTA OOCK WORK I': ItS 5TIIIK£ 
A-CIIM' lll'ft•t«d •IIJI-.optr'lllon In ho<loo h tb. .... <.f lol r. Goo.lloiW, 
tlotlr le• <ltr, .... ....., •• MllteacM 111 ob --· ·~- ._,......._..._ 
X•ut&.t,&,OOOcMIIto•no•,.aliri•elatheCekell• doc.U, t""'tM ~tro 
ho- ecol..._ .... ,_.,.114- te a.Uuol <la .. n ut11 Ju .. ., I , • ~ 
,.. ,..tkn•...,.•flit<l • ·tlo:.,. r riiK•• f '!l"tlb'rJo·t.. 
.. 
J Ecltailul f.-ell ud Illes J 1 WUKL y CAL£NOAR I 
r. ..,.,...,.,. p1uo for .tr~lol"ulroaUIIoefMI!Iobdt. 
lUof tdiH'alllla,lt lol.....,.r.aU, oil.. 0. ,..._._ • ~ ot c.-w•...,.....,.....,k._. -......._.....~.!..........._ 
..... .. Jt............ . ... _ .... .t~u. ..... 
..... -.l_.~ .... ~"-
._., ..__ ..... _ ..... .., -"-···------
------ o.t.W...u-IJ.UQ"~ 4'.- ....-- - ._. .a-t .... ..-.,.. a-.--- .... 
...... _....,. .. ..,.. •• ...., .. ..._ .. n.u.. .. .._.. 
...... .. c.* U.. .-It _. IIIL ........... "'-*-' ... _... 
-n.llm,.....t.-1 __ ...... , .. --· llolWr_ .... ........__ 
.. u.. ~'~~~~'' rool!lllar u4 .a'..tirr, 1o UMf.a.l, bKo,... tM1 P. bd--.lill,. 
lllato!ap_ll..,tol&rp•u•• .... laa~-~1-. 
.t .......... .......... . _)llaM•t b. U..- ot..-ll p--.lt b 
-no. AI ..a. 11 PtlioonWc a chM"lUt..._lt......_---..,, 
~ ....... ..._"" "'-lllt ,'J'Oiat oi•Ie•oi piq 
•ltdltlll'l on "" ._,_.,., nd "O!toU '-"-' tbftoetl\ u• -*'"' ill· 
.. pk. After tha add-. lllm'tlon• to ..... tl..,. on lmtort.Jil nb.ketL 
lrt Uhd 11n4 lllloWeml.. h !. hVI Unit ill thk - la'!'P 
'l'ht .eeo...t~ lo tloat ..r clu1 lllllli"""' 11'1 11dl tt~.a..i. '1\!. aJ.t 
lulrwl:tion. s-n ,.......,. ..., or- 1 bulthlt • ~-,.,.u..e!J'fiiUilP"QP 
cam-• or.d ,.eel "Pborlr &Jid fr..· ~ .c~ .. ~ whlo:h o!llht '!of 
,.,, .. u,. ,..., '-•• the...,.,,. nub-117 mo .... ll woqbe •boo 
tlnetor 11 oll _.toq ud II» Jlf'flOOI ..W !hot ...WI p9UJilo ltlrad. HIT 
& qnt not 111 IKta.rlae, Ht .. tbrr U... h"'i.W.O wloo clllllklo:r tloe<ll-
b .._...ncUoe~Rje«. n.etncber •lrn..,,..o'lort.f U..irfoDow-......d:-
r:-.:,;~.~: = = ~4,!-,:;=-~· .. ...m .w.. 
-_ V. ond the •b}ed II t~ 811. 1 lttUio ~~ .....,. U...t 
..t. -n c1aatlo aft "U7 l:mi*\Qt Ill 
Wlildlofttoe t ... b&l:olkllor<'= lalool"eball""-
1 
,. ..,.•erlou..tloodl'anpad.. Flntof•D,U..r•rttloofWI:blT 
81! tllfb 11«0111pu.t.f • cllll'•n•t dc~~«"'tlt, bt<IPO .._i, dDOft ... 
Jill.,.... -•••IL n.u,..tu..tobor WMnt.OJ'c-,. .tpecoplc~ l •l'ftllltalbthltalllb.,..wbo"-•• 
-'oW.tlotNiofeft..U7•J'"'- ~dulnudelolllqtotul,l~-
_ ... lutnltl.lfta..f•O..•IIIfl..Mh'w.teclllt.ltl...-1~ 
-...'loat~lo1!tu.OI'JIIr'la&l\( ..m .. -. FerO..t,_,mWI 
_,......._,... 
......,.,_,,. 
1f..W.,tM lffiq J:lliP lkMel.. &m.c """ ... llllt. --
l:SfP.M...-&1 ... "'-"-•' ....... ~_,.o:ulil ....... 
J:H l'.lii.-., L.wm..t,.n.~ ........... ~~ 
·- . ~ :JO P.lt.-W. W.W.11, Aft._,\&l On,t.. of.._ 'traM \I.S.u ill 1M u . •. 
...... ,, , .. ....,,ltlo 
11:20 A.li.-A.I'ollluoll.r,~ 011 ~ ... U.. Crwt· 
u :st A.JI-tl. J, c.r-. a.d&l .... laOoUW ltl.I.MJ If 1M t'. a.-;no. 
S..UI aM U.. ,_~U.. s,._ 
u::o A.M.-0. P.llo:lnlb,l'lalo& ,,_.... 
UOOTTCUT&U 
....... J ... .,.t .. 
a---.u.b, c-.. 
•~l'.li.-W.. o. ~ort.. 
..__. ... _ Uattrc-t... 
1:30 P.M-lilu l.n\1\,Watrill Wedltno of U.. Wotlol (lto;t-). 
....._...m. u..~..,. c-... 
•:n r.lf.-Xarpnl Do.lllel.J, b\UII&U-1 L .. l•' Gu..a.l 1hr'Un" 
\111\0ft, 
T•..U,,ha.,.'717lb 
wu......,.. u.,,, ,c..aw 
1:30 r .V.-llu Lnho, 1~1 WorUN If 1M Win'~ {IIDl-). 
H .... t.. Utltr c..a.., 
l:lOP.W.-A.L. WIIbert. 
B-. UaJu' c::...-
I:Sf l'.)ll.-llltft 0. 1-. I~ Clrila 
'-"o-.._U.JVC..t..-
1:30 P.N.-n.u- '11'-a-, JllM #""- FtU •f Xa!pM of t.boo- _. _a... 
~llf.LF.etL. 
F.W.,., .,J.....,- tS&Io 
a.--aa. \Wtt c--
... r..ar-~ O..W.. ~ ,.,.....,.,, 
u-ono....-- .. -..-.- ..tu.--.... H."""'""ti.o 
.tW.,ndlllmolo_ .,_ _t'- ...... dooo-.....WMW,...Wko 
wloo wWo W talotr. ~ • d .. tllt, 11..,-n-, .... nt.ont, 
AU tl•t b nqo~lrH 1.- worbn :. ~~a:-.::.W ,;:'! 
h..miac-\llatUMU..~ _ _. l lod111rap..:btrhil...,. 
); .......... ~ ....... .._ _......._ .... ~-.-t 
From a Letter by . =~~-- of"l':"'=- .... -..we. tllat 
J. M. MacTavish ~~~_:; ::!•?.!:~ 
-- ..... Tboo •~Uo~cto. ~~ ... .! botloo...-t....__, ....... .lootlo. 
(Ceurat s .. no,,.,.,. •f lbe w..-...· Lol.....U.. A..o.d .. tlooo•f E.ata..l) rit&l.ilopo- • .... ,..,_- ..ur.o.ot __ .._U..alooalol..., 
"D....u..rl, U21. to lido-~ (• rar • ,..,.. _, .,.,onL Tbl dl.ellllll- 1o tM ~ fou.nr-..1, r..._. - Gf wvrbn 
"'l'b&akl lot _,_t of wo,&loftmeu;ood) ia to - thol ll.ll- robot .... ""' at;~•'-" <II. •....W~~UrJ<ntho,...... 
- Jar IH.I·!l. y..,. bod~· WKbn' odw:atloa contnolltol bJ' ......._ Tbf, _.,..,.,1.1 a?. u..u.t'on .... of aat..-tabnu111 u.d lutntc-
l.looo to .-rltlob.o b kin&, bill. Oft17 U....lr..., enllblo<l to pout tmon1lholr fellow. tlon, •nd t.b111 d..-.lop Hlld.ult}' 1116 
'lHio ruolo ht wboqo r.n,plo fur to 1 "lt M ploulllt 1.o blow tha11117 or- worken !JI tho •bop lad. 11nlon, and •¥'-mon pprpooe, AI tho llll'e limo, 
,-.!..• Out ,;.,...., l.h1 .. ..,e, blOt t.ltl .. (wtolelt al'f'llll'*IJQ ':.JIIatb") -IIYIJ to !hom tht ln:opotllot lnfor· thor ohowld noM! Ia .. ..u ....,..!"'for 
tbooetu..oll&bor~ondltloftln4t.radl· ··•reenJored,and.U.::-.I •willohl- .... un whldo U..,. n<eln ill tbo .n ..... ortudy, 
tloo>t on ooo diJI'treo• 0..~ tritlriMI '-'""'L But I •owld bare llktd nrr ~- B11t, ho boU. t&MI., tM"' mut bt 
f..,. tbla old• w..,ld ~ &n l"'ptrtl- m~~~:b. Indeed, te hue rueirod ooome Thmlls, , ._ -V • .._. hi 1&1otr IMit 0111 alii ~tlr bdo.-. Uoelr 
atQ<&. I ""' pl--.1, bowe~u, tl  n. wlon u;pr-.1 an oclooolo oloould n.ot, alld Ia -~ UM&, ~,..._ --~ a~ -.,.u -1· 
...a.tlll'-""lJllt.twt.ldo~.,. nlinlT'111 _,.-.~ .... I oM -.c~ ... tlll...,...lllll.>'aboll:llr .,U,.,.Ifwarllento~oboot t 
ta17,1Mtkat:J.. ... ......... ~ t.oel•lllaft \)ootJ-rlPt,'-t wloldoaorlooulllhtclhrhllllfftprr. t.uo:~.....W • 
.... the_ .. O..tlob:.IM- -Mcauo.ru.atu..nlo . .... t :=--a:..~ .. ~::::.s_• '::1:;.. "':.1 ~ .:;:·..:.: The PliDht of the French 'l'rade llttiont 
"'TToMtbf6rllrtk-IIUN_I1&,.... (Mr.a---wme.-- ... ._..,,_ -., 
~ h ... .-.tbtroarw..t. .,,riP- plyoft.bolul.t.) 1 (Co11U....~ 1.-l'N'o: :1.) tll--warlMKa. h~~~D~tflloit 
plcc pablk latt rttt. But he c ... etvL "Co,.....tul.oUon• .., t.loe nport of tlodr :at-loP. B<ot t.bo 11111111 w.n:..,. dtlnaf J'rv.ca 11'1 Ucn \onU' U.... 
:.=::~~E:.~E~~= :;:.:,~":.~!~'~£~?:tn::~ ::,":!:~o:;t' ::4l'f!:-~:lt·~ ;:£!~f:;~<,;-~;~~· ~ 
.... ltla& ..,. It, .., all -w of ,.... l'lto7llltlll '" MrliV.Ill a8:«tlq hr vnloao bo t.lr.t fue of .-!oint oi'PG&i· no ,.... ror l'tllplll:oatln o! 1M 
.-. r.... ....._ ~~~~~ &!HI dtr- work. ltltl, tlltft a n• •lback. We tlo" f...,. U~Plorer~ •nd .,.,._"of labor valDao _, ..._ o~r. .... ..._. 
!::"',:17! :.:. ~bt :.~ fttll..::lldb _h..., ""' to ftpor\ n;:w=~ ef aM nw 1a- r.o!::':.::.. ':":. = ~
~:,~ .. ~=r= !~·=~~Z::S.::u::~ :::::t: ~:::;:~;e;:- :~tf~= ..!!w~ 
• tlllt. Tl:t only WIIJ' to •'l"lid tn. Ollokrir.&" odot•n W IU7 COIDI lo diate r-rtlliatilll&., utloa bJ U.. "-111 d._.. ~ u,. 1a1oor wpa~-
devltt azwllliiiHMII tllot an lllbh •ut ,..,... -a.. tf aM w.W ~ wiJI ..... ..,. a-1. c:..t.ola.dM 
- Where Do J'Qlt Come In? 
"""'a~el'tc\ .. ..-'-"'""-' :t....,. wUIMio a ,..tto..•-. 
lcMo Ia Ole p.,.,~ a&lou. Thli mad .. ....,._lit __ .,_ U.. 
111011 pualmlltlt 1dlllit l.h&l 0111 ..t tho ::::.t of .._ ..... Yln'\dq 
JJ Ia noloo•i<ll.lt Olal ~•w Tc1r'o 
\ JMOlatlo'"'•••-Ut-cl<lud ... lb' 
.{oqottu .. 
We w1nt )~W t~ 11!1-ko 1 Stw 
TW• .-olwUon, lovt yow milA!. nM 
hqdJL Vi'o ....,, ron to,._,., 
'U..t,...., wlll•howrDUrlfprecllllo• 
&ftho lmpurun-.llld•-alueoft..bor 
J:da ... t.on br d•ln1 .omotllln1 " ... 
~~~ IIV!JIIt&lnc. 
'tiii~IIJ"I.Jo-oflloe....., 
l'• "" OUP ,.... (~v... wvnn 1o1 
. ..,,..,,.,,_w~•~-~ ~ .................. to,... • 
c~""" u.Jk obowl u.- .:1._ ::::'!;:~o~M~;:a:b'u:.l:, d~~~-::n~.~;:_ • • 
II> ,...,.. trlol>llo, wben•u ond wit.,.. IIIO¥tmC!ftt whldo • ·tu brllo~ Ifill~ llo..-1~ of lhl cMI mho-. ft 
••or )'OW ....,1 t'-. ch&ucM to tto. ero~ ... tr. e011dltlon tl 1o kOJIId 11tlo\ll.ltMU., will hn,. .. 
You u1 1U f"r -"IJK>rtil •• ov tto. werbn of ..U lradn. aWut better c011clltlom: for the IO!In· 
tdautlohal ·~U: at tbe -&!Qil of Frantt No• Mn IIIGre. f ortuute •n •n4 lootw ,...._,tlco., of c1111 fer 
ylltlr Lou! UAln, You e"" ~~qa.lhe thao oth!-r Earapon ~DIIIIIIrin Ia tho f"lliiiCt •• 
edutatloaol um 1111ttt11 1.o c-o-open.to J>Oit·••• H~rpai .. Uoa. TheN hu F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ~~:;:;~~ ~:§:sii,."TRf:T&Tic£ .. ·I 
• ,. - !oet,t '-oW._........._ .,..., , • .uo..tu.o..w!oore........... ADVERTISERS 
0. It w!tb l.obtr Eibautloo. '"'" 111 •Drh •.-.nd hHRH tltM. 
JUSTJCIJ ll 
With the Waist and 
Dress Joint Board 
RAND SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE 
7 EAST FIFTEENTH STREET 
COURSES BEGINNING INJANUARY 
ENGLISH- Four New Clanet Beainninr Janua1'y 2 
ENGLISH A AND C-7:30 P. M. 
ENGLISH 8 AND D-8:40 P. M. 
Each Three Se.tono • ' Wtek-1\lo,.doyo, Wedne.d•yo end 
ThundayL Fee•$) • monU., S7.SO.lor three monlhL 
ORGANIZATION METHODS 
JOSHUA LIEBERMAN 
Mo.,ly\ p~...:~1 :;:;::;!~To~~=n"':O~I7 low, co~ · 
Jan . .p to June 13-;-Mondaya, 8 :30 P. M. 
Fee, $8.00 
TRADE UNIONISM F 
SOLON DE LEON 
A o$...dy of nriMM17Ptoo of labor or1an.iut~ne. f\I:Mrion of 
feduatio"' etc. 
Jan, 6 to Mardi %4-FrMiay•, 8:40 P. M. 
Fee, $4.00 
Boy's 
~~if;~1f~~~#~f#f,;~i~~ 
..;..oalk , .. , _...,. ..,. - · ... ~,,. .~m..a ..,.._...,, .. 111 .. ...._.. 
.. ~.,...,. ... --,a..._- a oot. If M "-•· - · -u .,..'"'""' .. lloal 
............ -':!:w '7.";.:0::':i.. ~ ............. _... -. 
DR. BARNETT L BECK;ER 
Optomdrilt a11d OJ,Iidot~ 
Toz r . ~>NOX> AVENUE -119l PKOSI'El.'T A\'ENUE 
Nuo !UIIrlat. l'l .. rlt.W.._ 
2lli E~!!'f~~!A~WAY 262 EA,S'f ~!2_11A-'tl ROAD 
1709 PJTKJN AVENUE 
l'ko rliodo&••7•"·11-lro 
~:.'!'~~~ ~ :=_:;--.. ~ ...... T;-.. ~·: 
" 
.IUSTJCI 
• , IOSU'tt FIIK 
""" •• d .. ~ trill ... """'" 
TW~ .,.,... •• ,.,. ,...,. M•l•l.oln t. tM .,., - r r.w ... 
- ...... tt ....... ~"' 
wlddl ~,........,. •- a.,.tM =~~~~ ~~=-:.: ~=_;t::?E 
' OC"Or,••Ur Mioo..oulf'll&ID•p lu.lfo-wllll a_...t ......_ol. 
•iu.LJ.e. w..-.u.-. ......... ,.r ..... llle"""'•._illtMuM .. u..o~to~, 
-it.ro .... w .. u.. ...-a~u""", 1t tM .. .,.n. Itt tM Uala ...._ 
-u.o... .SUo .......... atu.. ._..,..tU..I"!O WHb. lo~ 
'- """ocl.i ... tloe•ll'•lra ofU.. olrllt 
lacdMk .. tkn, l••aldocaoof'ftJ' 
o!U..oitu•llooln•ll•tU..oiiYiol-.. 
"WII at......,._ .. -n. -••· 
oklp ..W," '-bt. a;,ndak UM 
uloft~t u..-.1., tM Ualoa, 
U"'11 a do .... ,.,u117•f~ "~· 
Tlwo ilew &lrfl'111lta 8011nl Mid 1.. ,.._~ lMJ w ... IOIO!td W ... ltOdoinc 
llrt~. .oualr>• ••Thu""'"r, J•• ... rr• •onMrl-tlwuo reryNdlcal•odi-
Oueta tH fatl, lM•.-.t r,th.tU.. 1\eaU... af U.. ......,., ~~CH~-t. 
r ... ollk-,t, B,.U.. riN.,IHIIl'arllllu~ .Uaalam-otthla,ltb!Kta-
ur. ku not ru •PIIOhttH UJ Hdl· _,to .. nUoll U..t the -ploJ'en 
• tiona! mom~tl to .. ,..., on tilt •:ue• 1o011rhl t<l 111odltr th.ot tt.DM whkh 
u\.i~• Bot~rd,tht Board thtrdo,.clld tOIII,.ll the• t.o cl•• or bar their 
nj~t HI.-tU .• GIIIctn. Tho C ... lrman workfromunlon.bo!*-
wiU Ntke ltl.o oppolntNont.o of the' Atlht~loMofU..~tnn.e- tho 
oddltlono1 !,;ntu!ITt 8011nl N~1111Hin, llnlen uliH lllat It bot atH11 U.. OJ-
w ttl;oulaud by 0.. t~ nolltollooo, ol ,.1111olly IO _.w,, U... "erk<'-
u.clt b...,.cb .,Hilllr t1 IN htl4 n... a-,H and U..t It alM "" alrorded 
bo.rthio,.oftlh,N tkoi•IU..brrlo tboOHOtwal!.yt.op._.t .... .uo.t~u 
"'"• of t "ebn&t .., tM E..le<11.Lin biUletllot.,ployen. WMIUiilbiU 
a ... rd • Ill llaYI lt.o filii q.ota, aod Ia wiU bo ldt to 1M J..:lr-ut at U.. 
::.,~it I ,..!tiM" 10 Pltet lu :.~':'.::!'t..W.:' ~-~ ~ 
.u - ou \loo HWEitet ti•• pn,erfOMluioa. 
ao.o.ro1 will Mcio fo.WO.ho,.., llto ""- •Mtpteoel«l.ldltyU..-
l(...,ltf'f .,.;n n Q" like\J' tloto no4tr M .. Io U..Iul;o*=dolo.,..l'lnc.inol 
atute .... ...,.-rt M IMHMIU.. . .... .... *b)'U..Jiolota..r4. Jlaa-
t.o 1M ln<IH n"trellel ~t,. u.. .. n. .. ... DubllllkJ> wu •ot a--tot uu. 
- m ka.., or t~o<o u.u..., •lid •Ul ............ dee ce .., m,.raat-. 
-""' .-.,., _,_ n. 1 .. ot U.. S&riQ c-.il* Ia U.. 
lCa...,.-r io ...,w .. ,..,."- - cleak ,,..,.., lfo....nr, k"" ltQfttN 
oaol wilL 11 tilt nod or tilt ... u, IN lllot IN 11'\U attelld dol aut -tioc, 
ilo a WMi\ieo to h .. lioe oilot tiN, ;:!~~ ~:;!: ~ ::-"..:!:'"U.: 
CLOAIC AND SUIT Ia tloio UNo t.o tho_ .................. 
no otrih to u.. ~INk ..,.. .. s1 111&" of lhh lo,.....lt. wioleh ..;u tab 
lzade noti1,.., wotJo u.. • - ric-r pia«"" lil.....,r, Jaaoa:rr 11 • 
.. u..,..~.ru.. ......... u..-
'"-iootlot • • .... dlooplor .,d 011 MIJCaLl.ANUHJS 
T)oo dod; llrllt, ror U.. ,_,.,, 
,..., .. nit . lllaa.ocer Dubiukr frooo 
opudlacollof htatl-l"U..olllco. 
..WW..•'• •- .. u ...... r~,.~··- aU •""' tw ... • _,.. 
u... .r u.. """" .t tM "lll•t ---.... al ..w.. ...,.._ ,_.... 
......... tMir ............... 1"" .. "" .......... ., ............... ~ 
,.._._. .. ~~-.~"" . ....... ... 
A Unity Ball for the 
Hungry of RU811ia 
., C&UA au.JfOWI1'1 
( .. _ ..... of u.. u ... , ""'" .. c-~-) 
n.waW..,.o ... .J.tat ... nl 11.-a.. t: • ..,.,. •• ,...tcoo~ottM.t 
or U.. Waitt ... .,._.,.., Ullha d'•lr will_ .. • -Udol •I , ... 
"-omr.qM.oUoitFBdt.oM .. W t.o a bot~ -1 •1ootot. •OTJ' lift 
tt U..SI.uCa&l .... t .. E"of ........ tlootMnol.tf ... U..\ 
w.-~q~ao·, w..u.r. n. ,..,_ ....,. - tn. w. "Lo.ooo" t~Mq"'. 
ot U..looU t.uf.U..o1 Ourlot.omltiollal hallr .. nUr••t 
Pint. Wt wut to- our •• ,.. ~  ':1:'~! ~,!..~1,\0w!"to"::. 
btnli.IJ>, - f..,. t.o '""• lo It& will H -·'- -L lllo .. r Ia aoMtd, 
h......._ u4 U..u.-odo, ll'o wo11t ud ,,.,.,. ll"a. Wt M l,.. Wt wut 
t.o - ~ .. u ofun u ""''"1- to ~·· •II u.. , ... ,Ita that •It"~ bo 
IInder on• roof, In 0~ 1 pl&to. ,..u ... f..,. tile c-IAI' UM\17 BaD 
Uaohr U.. 1tr~ln• ol •uolo .,.. If th ohl tf ll•t ota"inr ,.,wotloa 
.. J'hopetofo~"~rttontrooble.,o~ r of 8t¥1ttRuqla. lldlpead•nol'o.i . 
u~andlhtrrlaoltf\h&tlooco-o,.ratlt"thi.Lnr,.tooboon 
dal\J'Itnla~ lt ... on ftra wklt.. wiU 1l•e IlL Tille r. 1 It-' ol H • 
•-•u, .....u,. of ntw rrMn•• •udl tlloH •lot pnf•• t.oo,..,... 
oM -tad• ~·" 104 _. eounoc-, "'"' tl>llt with tlot ...... tf U.. oofort.a-
laqolntiOIIt.ocoi'I'J'OIIIhtftaht. nolt •11Miu • t rbn I'Mllt -a• 
... a.:::i. ~.r.: .::-::~':~ :-~ .. ~.-~u .~.::..:::.·.~ 
o .. U-'ty u- 11M k~ f••• br tntWiac"" lo-" 1 lorz• olri!l-
:!_ ~nl-.:_)1 w_: •::."':;.,:: :,:',:~{~. '"....,""the . .... ,. 
... rolalo ltot1 the,... Illicit kYtL 
s..u-... d .. rt,.. u. ........,.. 
Uoco~~t,U.Ua.Jirll--ot-lho 
pluoof,......,.~atlM for LIM 
~ of-•"",.•fU..Iot.or. 
.. t~ooto~ uoa 1 111 IM.t t. ""' 
~ n.Uoltyl!it1oo .. ... r• 
ON-t"-""'ilo"'-'-t..-........ . 
fto ,__,. ot Uoll boll • tloro E" 
otw..w...--..wrtWorwlllcot• 
u.. .. w., ....... of~ 
BUY 
WHIT! LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
Udu.d ... y 
U.. ft m dar d tho talll.., of U•• 
oU'lh. Thtjllna&er, who It at.. 
tloeCIIIInnon t flbtUili,Brotlot.r 
Dubi ... ~r. II rhl•l up "' ""~ or hit 
liMe to t~• 1fr. ln or th evtttn 
who ore otlll o~ otrlh, tho .,a_~or;t, 
of wU"' """ oul•f•lnot the A-
olotl""bGu..L rrocll••11y t1Lofl ho 
Nen who •• ,.., 0111 on olrlh from 
In tplte of lho.t, howt'l'n, hoo hat 
ll\llleonaaartmnts for th& eontrol 
ot tl>e eutw.n workt,... Ia the white 
loodlln<illotrr. Alt1111111h thlo trade 
lonQ"dullttth•p•uonlllme, h1dl- ' 
eatlon polnl, unrllld•• · t.owonl.t 
CUTTERS' UNI(}N LOCAL 10 
ATTENTION! . 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS :';.'!~,."";.';.!:' ::v~:.": :.7u::~k 11 work, 
Thlllletl.ecl.orktMII .,. ImC'III .. 
It~• • re t..,_ tlootlloro Hor11 IH$l 
llltM dt ..... \ltt ftrot <lop Of IJte 
otrlb u ol t ,.otlll lntiF«t. ,.. .. Ill•• W.o foultd ce IN .. t lllc:leet 
Uootaorllt ..... o,..I>Hdool. 1..u1. 
lil ot>d•ra ~tlnror tHolotkoiWI 
oooit ""*..U w•• .... w. · In ••II• or 
1M fa« llool '"" outh II ..,, dot 
dod a M ... n_ •• ,.., ... t~lt 0~ t.o 
ot.torH !lot •IMiin1 Ia ..... , toi,... 
HIYOIIot~dtloeEJ:e<otfYt 
Botrd, • • ,.,of •bldo dtolt wltb 
~'"'••II'Mtl ... llotoii<Uotlooo llld 
tM--. ~-w .. .-~ 
fotwanltol1'ft'ITinro ,..pt<toftM 
l b niC"'r or tiN -•ben d 1M 
.!tr!h t...-•lttM. How""· duo 11 
lbe f• rlthat o •~I")' hn,.rtont•Ht 
lftl of u,. Gtoototllltrli:t C..MI\1"' 
ltolrJ>Ia<l ..... IO'I11 ... . ~ •• t ..... ll 
,..l><leff4 l tlo poo.ai~lo l ... lthll will 
H ~ .... ot tlo r t'ft:lllor "''"1"1" • r 
'\j;~:; ~~~~~:~~~~~~ teru,..d • 
"'""" '" 1k~ •• ,, .... , .,.~ .... , .. d. 
li e ftnd• 1h1rtolt wo ll ur.,onl•~d . but 
•errdu!L 11oho• Ncured o ll•tof 
• rood d .. ! ot OO'ZI"i'"\lo" w11rlr.. 
Tho'"lltldtof ltiiM ..... \l.onhu 
trnptli!<lannMboerdboJ'Iinto· thio 
...... 
Arrallfe• t nteU•ealabMoeom· 
pkl.ld wl\ll tho Jolat Boont hi 1M 
.... ,.. •n4 kl-·· an4 cltlld-..·· 
druo tradp for a coa tnll of 11m 
.,.. ot _ ,.., I!Moworkwill oot 
-~- ~1-•L J "'tuwthe 
,....._,.to lotlorodlildrn._.t...,.. 
trMoSiiTtP'fii""- Tiot. ~rof 
u,. J oiat ...,..., a...,. Creerl'be-rf, 
"'"•lltletlf..,...,ltoollemployo,. 
IRt.lolof ...... IQ", Iafll..,.lqi.IMoaof 
llrit aJW! oaUU.C •,.•"'- ce.;p 
··-s...u ....... _Mol, ... t,olooto 
Uoo alo~kll .... .,..,, ollo,.ortMot 
oloWft t!Wiwlll tM &ia'a~rpforUU. 
,....r utlttlwr•rtlllolrtaetoriet.. 
l o ton~e<t!M wllh t hb, W1!LOC"r 
DIIWno krhupRpj~rtda !.UertoiN 
lin t It W"* PJIO• &lid klmoro• &lid 
NOTICE 
Cloak Cutters 
tlot •h"" "'"' ln~tnol o t~ hnr thorn 0.. Slrik-rou mtlll n~Pter 
:~t~~.:!~:£.:~:::;:~:~:; ::,:;,d:•! ~:'.1:. ~ 
tlmiOJ41n•tomt•lnyor<"'kOho•o•IG ShO\IId J'OII rail loretiolerao 
lotod OIRtmonto, A\1\(>UIIh tilt Fridott )'011 will Dol b. enlitled 
annment In thr. trado d...,. nOl U • to ..... fit. 
Wo.>.t..,.d Dreoe . , . ,. Monday. J • n...,.,.. t6tlt 
Miocell'""eo"' , •••• Mond"J', 1-·"""17 U rd 
Ce..eral . ... . . . ....... . .. ,, .. .. . . M .... clo,-, jaJIII&JY lOth 
Ooo.lt•nd.§"tt ••••••••••• Monday, Feb~l"J' 6tJ. 
' CHAIRMAN WILL APPOINT ADDITIONAL 
MEMBERS TO EXECUTJVI:: BOARD -
Meetinea Be1in at 7:30P.M. 
AT ARLINGTON I;IALL, 23 St. Marlu Place 
CUTTERS. OF ALL BRA!tCH£5 
J.o.,ld not f•11 '" wc11re • "(Orltinr u.rd within twentr-four houro 
• ft•r so<n1 to work. Thooe who h o ld "'ono-wuk'" or lernpo;a.., 
• "'d!J.o.,ld nOt fatl 1 o~h•n1a 1hem, for , .. ,.moncn l .,n.,. .if U.cy 
"'" workinc. 
Dr,.• ond w11IM cul\ou who o ro worloin1 .hb11ld not f•il t<> 
ehon1to thto preooent white e&1do, whic h they h .. ld, for new onq 
that will be i-edonondalttor J antoary i S. Ore• and waitt 
men who will b.Jwnd workln1 onlhe p rcHIII whito c.,rd• •fter 
January Uth will be d Mdplined the ~me • • thirN withp<Jt anr 
eard•t•ll -=~• ~:~:.·:!~~~:.'!2:~ ~~~.~~~~ DAVID~~ 
orool br tk •••kn. A,.._, of '--------' 1!"'"-------------..l 
